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HUNGARIAN MINERS ORGAN 
AZ EGYEDtlLI MAGYAR BANYASZLAP AZ EGYE8tlLT ALLAMOKBAN. - THE ONLY HUNGARIAN MINERS ORGAN IN TBE UNITED STATES 
EMBERKINZÁS BÁNYATELEPEK HIREI. 
AZ EMBEB.F OGOK ALDOZATAI. - A JENKINS-I GYONGY- ~trzctt híreink arról tanus- rom- t!s fél láb magas nl'gyven I POND CB.EEK, W. VA. :\!inti 
.f.LET. - BECSAPOTT BANYASZOK. kodnak, hogy a bányák munkavi- négy centet fizetnek tonnánk~nt, t'rt('sitenrk bennünket, a pond 
SZÉLHÁMOSOK 
BIZTOSITASI HIÉNAK GARAZDALKODASAI . 
1:;zonyaibau többé-kevésbé örven- Jll'tingbcn pedig ;ötven-ötvenöt l'r,'t'k-i bá.uyában jól megy a Egy bajtársunk beküldött egy ütik fel a sátorfájukat ée dolgoz-
~~m szivesen irunk a bánya- cröszakkal hajtottak bele a mun detes javulás állott be. Ha akad centet. A i.zeoet láncos meJ;ina munka \•,; s?.iHM'H alkalmaz.nak körh•n-il·t, a melytt Xfmeth Gyu- oak tovább. 
társulatok elleo, nem szives..·n kába, őrizték őket, mint a rabo- is még egy-két pléz, ahol a mun.k~ Yágja. A bánásmód megfolelö.: l·JtY ndui.ny jó magyar búnyászt, la },'l'rl•n<.> bocsájtott ki és amely- A bánya vidékeket külöoöS('n 
veszünk szitkozódásokat a tol- kat. A szabadság és függetlenség az eddigi lanyhasággal folyik, a Uj munkásokra van szükség, ki.i-lt•rrt> vonatkozólag más helyütt l•en Tbe Etluitablt• AC'cident Com- ~rctettel lepik el a hiénák. Je-
lunkra. :{egy öröm volna ne- hazájában igy bántak a bányá- legtöbb helyen már kidolgoz.zá.k: lönösen burdos-gazd6.knak van hirdl'tl•st i-. kiizliink a lapban . t>any angol bt•kgst•g{,!yzö l·s bal- knt(,keny összeg az, amit egy-egy 
kimk, ha minden sorunk jólétr-01, &1.okkal, mert hiszen tudták, hogy az eg~ hetet, i;Ot, munkásokat is hely. Érdekl6dök itjanak a kö- l"g'y frtestiliiuk, hogy a Pond N1etbiztositó mt(,u•t alap.~zabá- pedakor biztosit{uii dijak .fejében 
Wigedettségröl szólna, ha azt ir- ha ezt a csapatot szétere.<;ztik, keresnek. A magyar bányászokat vetkezö cimre: - S. B. Box 136. l'n-t·k ('oal ('o.-nak vezt'lt½;H A. lyait ismerteti. Ez az l!gyesulet is lt>vonnak, ami pedig legtöbb e&C't-
hatnánk, hogy minden társulat hát ezi.>k szét \·iszik a hirt"t Jen- különösen szive.sen látják. A Ja- Warren, Ky., ahonnan válaszbé- R. Bt>ist'i ur, a holcleni l'nited Sta- knnt'·szc-tcst"n azok közé tartozik, ben csak péuzJddobáa & sohse lát,. 
megbecsi.ili a bányászt., me~fizeti kinsi gyöngyéletnek, aztán várba- punkban közölt mnnkahireket lyeges levélre kitlégitö választ M> <'oal and Oil C'ompany fö üzt>m llmt>lyek mostanában _nagy hühó- jfik semmi hasznát. 
a munkáját, megadja a szü.k..ség- 1•ak arra, amig egy bányász oda- minden ei.elben a bajtán.ainkt61 kapnak. wzetöje vdte á1, aki ezt•ntul rnl, jól bt-szH6 ugynókökkel \·e- Legutóbbi lapunkban is foglal 
leteit. Legszivesebben arról ir- vetődik. Kötéllel sP foghattak kapjuk és 8 hir beküld5je válasz- minc..lkt't t4rsasá.g fö-üzemvez('töje kttkk rá magukat a magyarokra, koztunk a biztositási egyletekkt.'I, 
11ánk, hogy Amerikában jól megy volna. embert. bélyeges levélre válaszol is. Re- KEMMERER, WYO. Egy ~Ua- Jt-,.z. Mi örömmt>l vettük ezt a,: fr- akik még mindig nem igen okul- lfü.•11. tu~juk, hogy Ila.gy azolgála-
a bányász sorsa, nem kinlódik, Most mli.r nem örzik az embere- méljük, hogy ezután már állandó- ni bajtársunk tudatja vehink, tetsitt'i;t azért. mert Beisel u.r álla- uak a tapasztalatokon és ig8.Zl9ág- tot te8Zunk a magyar bányászok-
nem küzd és szenve~, hanem jó, ket. ~em azért, mintha rájuk jött &n jó,,is.zonyokról és bé.nyászke- hog): a Kemmerer Coal Company lllban jó akaratu éa igazságos cm- nak veszik be ~ felso r~lt kedvez- nak azzal. ha mindig szemük elé 
\·a.gy lega.Jább is turhetö viszo• volna az t•mbt.•l"!-;ég, a j6szivü.ség, rei:u'.-!f('kröl irhatwlk bajtársaink- tulaJdonát képező Sublet és J,'ron- bt•riwk van elisnwrve a magyarok ményeket. Az _ugynökOk \'al?ság- tfi.rtjn.k az i~az.s!lgot.. Ha &0kszor 
uyok közOtt él. hanem egyszeriien .azért. mert nak, amit mi 11 legnagyobb öröm- tier nevu bányákban megindult a közt él> mert magunk is gyakran gal h~lekergl•tik ökf't az ilyt>_n ligy~lmeztdjuk öket a biztositás 
01• mi az igaz....ágért har~~lunk, nincs-többé munka Jenkin:-.en. _ md tt'nnfnk meg. munka l-i. ffi%L telje~ erővel dol- tapasztaltuk, ho(r,r 8 legna(ryobb egyt·r,mh·tekbe. hos;zu és ékes be- l...öruli helyes utakra és megmutat--
a bányászok j6lété-ért ktizdunk és Azt a píir ht>tet, amire a bánya- A7, /egyes helyek munkaviszo- goznak. dc munkásokat nem ves,,- j,íakaratt.al intézt<' még <' I minden széU.hen ilunertetik azokat az elö- 111k a veBZedehnek('t. A mult hé-
f'nnek az érdeké~>1:n sulyos és fel- t:Ír<.ulatnak szükMgt• volt. kidol- uyairól bcérkezrtt hireink a kő• 1wk ft'l, mnt igy is tubokan van- maJryar bllny!Ísz igazságos kéré- 1,yöket. amikt•~ ilyen ü,rsaságok ttn kimutattuk. a Verhovay Se· 
tétlen kötele.s.,;égúnk, hogy vii.sz.a- gozták az emberf'k, ha keservesL-n ,·etkezök: 11ak. l,'gy hírlik, hogy azok közli\ sét. ha azzal honá. fordultunk. biztositanak mmdt·n mllff magyar, gély('gylet mtikódl'Sét. A:,, egye-
üssünk mindenkit, aki a magyar i,. ha llt'm is a maguk jószántából, 11 bányák közül. mel:n•kt>t at d- Akik 8 Pond ('rrek Coal c.o. bá- :o1öt még a lf'"gnagyobb és legbiz~o- r.ll ll'Lnf•k e~ak:nnn 20000 tagja 
h{myá&zt iiti." l'pcnugy minU1a mo,,t vl•g,• a munkának. mehet, ki EDOARTON, w. VA. _ Rinycj mult tavas.2on lezártak. több("l i!1- 1,yájá.ba akarnak utazni, azoknak i-abb, a Ver11ov~y .. f'(l'ylet_ fölö~l 18. van, mindegyik a legnagyobb f'i-
csak minkf't utöttf'k volna. Min- mt'm• lát. Igen ám, ha volM mi- AlbC'rt bajtli.r,;unk tudatja veli.ink. ml'l meg íognak 11yitni ~ akkor Williatru;on. w Va.-ig ke-11 jegyet A matzyar, az orokké b1z6, hiszé- i'-mt•rl°S8"1 beszé~ az egylet.röl, ott 
d, __ n ~~agyar bán!ász fé.jda l_m~ -~1 höl. M_ert 8 s.:eg,~ny bányász, aki- ho,ry itt mo,,t ji',I IUE'KY a- munka, i-:~ll. k ..sí·~ les,: mun.kií ~ kra. is, ami- "_Mtaniok, ahonuan l'I bányához krny ma. gyar l~ugrik. fi~ .nagy m_in_denk~ megkapja_a maga járan~ 
nu fit:1dP.lmunk, orome a m1 oro- r,• mo,;L milr jö rt'góta. amugy is 11indf'n nap dolKoznak. A bánya NI maJd aunak Hlt>Jf'U luraciá.i-:~a! '-"ak pár ml'rtföld az 111 ,·a.suton. pon_toAA~ . a k1wtett, ta.{l.'<hJakat. uor,mgát es u l•gyesuletet hozzMr 
múnk. ro-,.;1, idók járnak. nem azért adja „zJoppo", dt> nagyon magas ht'l(yt'n leszunk. • 1 --o--- nztiln rov1deiwn kapJuk a pana- tó, bC'cRúletl-s szándélru ma.(ryar 
Ilangos, lel~t.>n~ezö ir_ásba,.1 !a~-- ki a dr~ga ~t·nzit az utikö_ltsf"gri•. (<•k~ik •. A szén négy-üt Iá~ ma- - . • . ILLINQJSJ HIREK. .;z.~-. IH_eleke_t.' hofzy igy mrg ugy l'mb_e r~k vezetiJ:'.·. • 
molunk h<- mmd1g a banyál>Z JO hOJ?.Y par ht>t muh·a nwgmt to- gas t•s \"IZ l'~k nagyon kevt•s ht .. BYESVILLE, 0 . ?ihnt t>rtt-SH· r•• • h1 l saptnk, k1Játszották öket, hogy Pigyf'lme!.letJnk a magyar ba-
~letér_öl és k~f'r\~-cs<'-" éR rlúhi>Sen víi.bh mniji•n lliiiZ iicy nclll győz- l:,·i•u rnn b,·mw. Oáz i•g~li.lta lá- luu~ H __ K~tt• "\o. 1. ?Anyában 1· h,ó harr!::~\ ::raa~:üldö n mt>~ az an_gol egyt'r;ül~•t megbn- nyá..~-k~.t, hogy a. New Y~rkból 
me(rynnk oek1 mmd1g az ö ellf'n- ,.e kt>rt•sni 8 _\·t'-.nta.kra. É..s állan- ban nim•,.en, nyitott. karbAJd lú.m- 11-en 15;~wt c.Jolgoz.m kezdtek ha . . g gy_ P. , kot.t _t's 1•1m:,-1 .m<'~ <'lll1:,-1 k<'~<'rve-1 n•egm:okott Né~t.h Gyula Fert•ne 
.;!'gének. dti munkára c„11.Jtál Ökt>t oda. Aki pá\·al dolgoznak l..t'jáN) kö k,•- rom ht>ll pih1•11P.:i után. Awknak ·1 lapunk képviselőJe s1•n '-iZ(•rzC'II dollár odaves-1,("t.t. A ur körlt'velét el se olvassá.k, mert 
Sok pana,;zoo,z levél érkezett be lt'lwtt,•, szaladt is mindjárt ounan \•;,; akad. A ~t.f'U<'t masina vá~ l•iín:,-ászoknak t'Jt.V rPstt>, akik ('b- KOazónetnyilvánitáa. \'as„ hAJ mNfvan. s('giteni 11<'01 }('het! 11.Z olyan nyaka.tekert zagyva irás, 
hozzánk Jenkins Ky.-ból. Szomo- milwlyt mt•gszaba<lult az ört•itöl, jK t•s t•gy ktiri' után iil\"en wnt,•t b,•n a bányúhan dolgoztak, kény. ,Jllnos tt·stvt'r. Wai-:_son, Ill. lak~" raJta, nwrt a mt•11:báná.c; kfW. i h~gy azon el oem lehet igazodni. 
ru irások, tele reménytelen jajj.al (!,, hírny ,•mlh'r iil ott mo.-t pi;nz fm•tiwk. .\ bánásmód m<'glC'hr- •~'.lnw~ YOlt.ak 1·11::,· hár~m mt'r!- la~unk_ utjlln. fejP1.1 ki ,hií.~ás kü- . .. __ .. ,• . , _ I Ku~Ouben is nem egyszer megt<ir-
ü, fáj a. szivunk, hogy nem .!tl'g1t- t•,i munka m'lkül i.•,-:. ,-,ir.atja 8 ki)n:,- tiis. Hzrrt>nt•,,;,;tL,-n..,.··g r,-ak na- folcl!1Y' távolságra fek,·o bánya- i-:zonrh•t a \ i·rhorn:,· Hf•gt'lyt'Eo·- . ~ btkul,lotl korl;H•I kib~_saJ- témk, hogy a biztosit6 tárimlntok 
httiink ezeken a tcstvérl'ken, mert ny,•lmüsl'gi't. ami ilyt>n bajbtt 80_ f?::-•on ritkán forclul eW. Mnnká- ho1. ~_valogolni. mo~t t•z a leht•td- 1 lf'tnrk f'mbn,-t'l(t·s 1>s sz(,p C'ijárá- t~_J
11 l'"'. a 11('\t'ldt tarsulat föugy- nem ismerik ,el azokat a körl(',·e-
nem áll m6dunkba.n, mert lehelet- dor. Esö után köpönyeg. ,.okra ,·au v:iiks.'g. kiiliinfo,t'n ma- h'.n íillapot mf'g,;zi_int. m.1.'rt i,nu•t .;úfrt. ~·ass -Jáno-. hajtíi.r-. nPg:,·: n~k_t• .'\{,,uu:th. C..:.r~•la l<~ert>nc _'.it·_m• k~et., amelyeket az ügynök bo--
leru.é.g azonnal kihuz1ú őket abból _ , , ··. :.yn_r híinyászokat líitnának <;z.ivt>- n!<.-;1.a kaptRk réj;l"1 h<'lyuket. 
1 
~-pnp;~ ''._'.f';"· Rf'('_i.k, ll_e\'el! m1•g):••1 rt>gilu:u .. '_ '"_ \ or~bó_l_ szokott tsa.t k1, hanem e6llk ugy telje."iti 
a bajból, amibe a t.aját könny('!- .\ n~agyar ~m~1;, r nagyo1~ bf'csu. srn Aki i,lt• akar menni, az ir- 1l\1•tost'gL1 r„ nl!lr rt•g1•blw11 itt lllt'j;l" t•s tobh lapban ,s Jele11t meg a f1zt'1'-it, ahogy azt az angol kát-
müségük i.odorta. Dc IMgtesszük l<'li'S .-s azt J~,s~•- hoi:y mrntlt•nki l:at Rinyó Albnt frstvl'rnt>k, aki NEW ALEXANDRIA, PA. dolR"ozik Am('rikllhan. Már 1910. l;n1•.-.-i:t>t~··s1 hmlt·tt's, am1böl bizo- vPnyek el6i rjik. Ezekben pedig 
e.zt, hogy hatalma,; olv.asótábo- olynn. Azt his:'1• h~gJ ... im•rt ő_ '!Cm \"álai-:1,h(,lyt•J:(•'" ln,'lrP .;zivt>Sl'n }~j;l"y bajtársunk tudatja wliink. óta <'sontsorv,d1L ... ha11 s1.Pnved (,s 11YO'>, hngy Xl'nwth urnak ntm ll legtöbbRzör szó sines azokról az 
rnnknak bemutatjuk a Jeokins-i ~~ap ho _s('nk~ 1118; ,;t> e!!apJa_ b,· ,ú\a.<;z<>l. hog~- ott m0t1t j,)! m('g,r a munka. PflY h--lj,·s t•,· 1íta mnnkakt'ptt'!Pn. l~rn h•lwtt•tt itt rendb('lt a sz(•ná- t>lönyiikr61, amikkel rávették u 
íillapotokat, hogy e1.zel Jt•galább a okrt. l:i. itt a. Juba. Hzámt~lan S7.0· _ a bányában naponta dolfil'OT.118.k. A A \'i>rho\·a~· Ht>fl,'•l)·rJtylf't 126-ik jb. ;\f~I Ö is ráll'pf-tt arr~ a. ua- t'mbt.>ri'ket a belépésre • 
többi testvért menl-l>iik meg attól, ~oru t"•wt,:t hallha!tak mmdPnfe VIRGINIAI CITY VA. _ ~za- S.Zt.'lwt kítrénkt'nt fiz('tik. pik után os1.t.Alya l's az au:,-a-('gylrt tt'ljt•-; gyon Joved('\nu•zö utra., amrn mos- Mindenki a saját érdekének 
hogv vakon helerohanjanak a ra- 11•, hog_r ~lZl't_ett ra _k~crvest'!1 ~ riszt.í Lajos trstvér' frtesit ben- mmhan 4S ct•ntf'i:, Pntribl'n :i5 ötwnkí•t h{•ti-11 k1•rt·s1.tiil fiuttr lamí.han oly "'ok j.-lt>R alak mükö- nolgál, ha nl'm ül (el holmi jött-
,·a..<1.;,ul felállitott kelepcébe. magyar birnya!I.~ 8 his7:ek<'~IYSI'~~- niinktt, hogy a munka itt ji,1 j6\ <'enkt, a s7.t'n f")--0 láb magM. Kö n<'ki a megilletii <;,·gélyt, mo~t pe- ,lik: a ma(ryarokat becsapni an- mrnt ügynökük tarka seregének, 
Az utóbbi hónapokban a .fon- : 1•, d_e ha ~lmulik_ a haJ. UJra lmz l:"t'K"Y é.'f munkásokat állandóan sok helyen van, dP azért npm fi- clig Yas,, bAjtíi.r-. kért'~rt' Otszá1, K~I hf'tPgst>g~l:,·zl'I Pgylet.t'kkl'L A hn.nrm a régi, jó magyar ('gy)('te-
kim,-i bányákban cmbl'r kt- lK'>tt. l'' UJr~ l'--Siatk~zik: .. \t•,z·•wk ,fel. ,JE'lenll'g az angol zi•t1wk. Ottan i bajtár„unk 1·zt a dollí1r vt'gk1e lt•gitl'sbt>n r(,szi•sitt•t- kOrl,•vél mind<'ll !iZ(,J)('t és jót me kPt pártolja, akik ezt a támoga-
Xeki ill láttak a1. Pmbnszer1.é!;- _lla'<Rho~o~i at figyl'lmt:7·ll"tJuk munkások <'Sl:lk ugv iiúinli•n('k pr /1<'1:,-1-1 nf'm ajánlja a m11gyarok- tfk. Vas!I htván <'!!aládja még sél, sőt a soraiból még azt is lát- tht bec:-.iil<'i<'M"n vissza is fizetik 
nek mindt·n ('ri)v(•I. Rava."'z t'mber- r•nnd('n U'?bt•n n biinyns_zokat. rt• a Yid(•krr · 1.ak. mt'rt a munká.'lokkal nl'm !U>· 1:1 6-hazában van, 1lr sz('ti'!le<;éj{,- juk. hog_v ez az egy('sület jobb mindenkor. 
fogókkal, nagyhaugu hirdt'tések- h?gy 1~1• ulJ,·nt>k. ft>l_ rn,•gf17:et+·tt _ k~t tiirC>dn<'k ~s kiilönfü:;en 01. iv_ó. re _hz<'nnyo\(' én,; fiát a háborn I rr.ég a. lcg~obbaknál it1, ig'y ne• --o----
k('}, hazug igéretekkrl. f;s az _i·m-
1 
hmlt•tl'sPkiwk. lm·ataso~ '.'mbi.'r!o_- FORT BRANCH_, w. VA. A nz igl'n r0'-'>7. {,-; roz'idá.; 1•.;iivim kitrirt'sr rlött kihoz_•_ tta é$ most ö 
I 
mérmPtl;nul _mrg.emliti, hogy .tiibb Értesitjük elöfizet6inket, hogy 
ht>N'k dűltek .lt>nkinsrt·, tnPrt sok g~kBak. L~p-~nk h';~~bJam , mm- bánya itt is dolgozik mi.nd<'n nap. folyik. dolgozik a bányában és szorga\. l'iön:,-t b1ztzy..;1t a tagoknak, mm! a akiknek elöfizetésük lejá.r és ide-
fl'li> ros.-.z a munka t"S két kí-,.1.el rhg. ~<'~!a!al~ak a tilJt'~?_zt.at~s~ ~z dt> mirulairn•llrtt k••r,•sni 1H•m J,,. - nuh-al_ í•s igyekez<'tén·~ mt'~kert>i-i Yerh?vay, ~ Rrid_ge~orti, 18. JVtkó- j ében meg nem ujitjá.k, a.zok:nak 
kapnak mindl'n ajánlat?n. ~hol ;.::~~-k:t:
1
~:nk amkt::~a~~~;~n~~;~:'. hl't, kiilönöst'll a ladolásnRI nem, ?O_MS CREEK, VA._ :\[agyar 111. ,"R1•~1. r~a.Iád .szuksrgl~tet. .. rz~- E~:,-lt>t 1'·" a tubhirk. a lap küldését beszüntetjük. Ha 
jobh kihí.tál;okr1)1 van szo. r,tt.~- • ; . .. P nwrt az ••löljárúk rm,1,..zul bánnak han)·aszok lll-Orit ne m<'DJf'nek errr 1< f'nh P•wt l<'i;rJohban l111.on~·1tJa , . aaonban valaki & lapot továbbra 
hurgról (·~ környt'•k~rm l''>llpato- ·t, .... ,,,, h~nnn_ lu-~•su_h·tr" . magyar A:( i·mb,•rekkt•I 1;,. a Jadolókat. a 11 lu·l~·rl', nwrt u,ry frt•·"iiliink. a Yt>rhon,:,- Srgl'!yegylrt lllPJ.!biz- h•l,•sl_egt'.-" talnn h~s.-;za;c,a~ban is já.rat.ni akarj a., és & jelenlegi 
.~an nu·nlt•k o.la a. bányá-~zok. tP- k st '"~-reik hi~a~lll'-81 • ~kik nrm J•ol t•sak ]elwt. na~o--011 mrgrö,,i- ho.'r:,- a munka olyan las„an megy. hatóságát, példás V('7.eté-sét fs rl'n- magJ:arauu,. hogy errol szo smcs. rossz viszonyok miat t most nincs 
le volt a frjük nai;i:yszHü, c„ábitó Kka,rJak ~ baJtarsak karát.. clitik. ·~ok.-.zor pJOfordult., hogy hol-!:,- otnni hajtftrsaink i11 miht>lyt 1lezC'tt anyagi ,·iszonyait. Bá- Ho,r~ n 111 '."tl ('sak azért. van. péw:e, hogy ast megujitaa., ugy 
iiz,;rt•tt>kkel. a s.zivük nwg j{1 re- 1-or~ht!Janak hozdnk mmclrn• f' kt>rE•.;ethöl kt•t-lwtenként iit-hat van pénzük utikölts\'gre. t>ljiinnPk nyásztestvéN"ink a saját javukra 11 ?~) :-'~ag)aro~at el~_ntorJtsa. a kérjük, irjon be nekünk egy le-
m,\uy~l'ggel. ko~ ln1.alommal_., 81,áz lll<'f!" s1.li.1. dollárt is lt•,·onnak küliiubözö ('lnnan. <'i<f'lf'ksz1•11Pk akkor. ha mind('nfé- rt•~1 ,m._~~t·M. t'\ b:csulet,:s. ma- velezölapot ; ez esetben uiveaen 
~ajnos, naj.!you hamar rlljöth'k haJtár,s tallilt Jo P-_lf'tre. rt>ndn;i iga1:"á.gtalanságokt'rt mind('nff.lt• - J,, nagyhangu (,s F.Zé!hámOA angol t?Jar eg~t'su_~e~ektul es becs.alJa az küld j ük továbbra is a. lapot és 
8 s1.0moni c...alMiisra. ~J('rt ti-r. m~mkar~ !~punk luradha. nyo-- eimt>u. A lakás viszonyok i11 a WINDING OULF, W. VA. .\ hizto<;itási f'Jryletek hC'l~·<'tt a °Vf'r• 
811~01 1nd~'"1!0 tá~gok nem várunk a.a eJ6fiutési dij j a.l, a.mig 
111{,,._z('t~•,;t•n .az igfreteknek szlizatl· ~•~_n. '~
1 mmMnkor ~ lr~nagyob~ Jrgelhan_vagoltabbak. A padlón munka itt t>lég j61 m('on1•. dt• na- hovay Rt>Jrttl~·f'gyidbe 1,~pnPk h:. :::-.1·~11 '." ~tJa:ra. Ejly _rcttent·tes a munka. jobban megindul, 
i·t'i-:zl' sPm volt igaz és a blinyák- ornmnu ~- ~-d~i_nk 11t baigazitás~ s~i• J:,,ikak ,•annak, az ajtók. ablakok gyon ro ... szul b{rnnek az t'mht'rrk- llnwl_Ylll'k kozC'l hw.zeur tagJ8 o. sz' ~11• -.agJon az. a.~11 _m_agy~- ,• AJ utóbbi id6ben több reklamá-
han .;okkal ros,;zabb iillapotokat \"t>twn ki_,z1•1~J1:k ~ á_~taln~k JÓI _is- ro~.;zak. Az h·6vi1. rgy fC'dPtlPn kf'I. 1-•.aroljRk_ 5ket. ~ind('nféle ri- van_ és ~mel~- sz{1mtalan e~rtbm r~~ nt~izctt:k a.ng,o! biztoi-:ih~- Pg,)- ci6t kaptunk, hogy egyesek nem 
találtak. mint amilyrnt'k ott haµ-~- 1~nt 1<'"_h, rE k e_imd. akik é>Szm- pi<;zkos (ri;dörbf'n ,·an é.s rozsdá.!! m4'krn _l••vonJá~ a Járendósli.g_nk ~,t>Iu7:011~:1tot~a, . hogy_.honf1tár-;a- lftt ~rt • ~kik leA'.'iJabba_i~ .. os~e- kapják a lapot. Ez azért van, 
tak. )fás volt a munka, mÍls a f1- t~n ~<':1rnak !" rndfflt munkáról. C!lüvrkrn folyik. A plPv.Pn e . ,,ak eg)· rPszét. '\rm Prdrm<'s 1d1· mk ug~·~t mmd1g lt>lkm-mrretP"f'n s.zl.'<lak a ~~ bC'l'lzélöképC'sseg~, mm- mert t6Iük aem előfizetén d.ijat 
zl'-tÍ•.;, máo; a munkaidö és má.<; a fizett•srol, hánt1sm6<l~ól.. A: Pm- kompli.nia-store vRn &. más üzlP- mpnni. t's lwl'sülPt~·n kezeli. dt>n !~e~_imlet~ hPl)TÖI kik~p~tt 1em semmiféle értesitést nem ka ' 
bánásmód. Tt'nni!szetespn min- h~rf"~J?ókatako1_11p~~1aftzeti,a~ok trt nem <'n,.•dnf'k hP. ott mrgl---------------------, ugyno~okp~ (..,__ezeket szabad1tJák t unk. Hogy ezt a jövőben elk:-
dPn ros.;zabb. A bet•sapott és két- 1wn1.1.•rt hazud~, kotele!!ek. m1 ~ nPm igen kapni map:yar embern<'k l ■i-------------------•Ja m&g)aro~ n~akára. Ew,k az cm: rüljük, k érjük elófizet6inket 
i,;,~gbeesett t•mbl'rek aztán nem h'.'.ny(i-.zok __ lnpJa ':"agJ,ink. a ml \"&lót, és minden naj?yon dráf,,1'8. Ba'nya'sztestve'rek ~~r,('~ ~:~~(•rt. ny;rc!.zked~, hogytart&ák nyilvá.na.se16fizeté~ 
ijlf'n törlidt<'k n kidobott utikölt- kotrlt'ss:é~mk l\z ij?:azmondás Ps a /1 munka. j61 mei:ry, d(' t' hir hl•- ============== \~J!"_)l_lól szni~en _:ladják honfi- idejét és vagy u el6fizetki di'at 






S· kii!<löjt _nem ajánlja f'Zt R h<'l:,-Pt A I PitJOhh ,:,rőKJl'ttN.'ket. mlnil r n bc>tf',:~g ellct1 :i~~i1;~:•rdik l~t~1;:~~~~;1r~a~~ vagy u értelitést pontosan fut '. 
'.km". ,t.a!•kn~mk<-1'::h',',"','tth. eRl,,-renödlö. •oikg:: . . haJtár,-amak. blzitlom.mallt'het N'"ndf' lnl a ma!Q'ar-Ml: tadságo_ n szerzett centeket, még _tOJISák==h-•uánk-:--:-· --c--:-~--
ro ~· , ,- • "' le,:t>J'l(I ftYÍ,frJ"!!óu>rtAr ,ból. Ez A f)O nlo'I clm: k 
a bányat_ársu~at lelketlen emberei Uj it.sa meg u e16fizet.iút ~ Ka.- WARREN, KY. ~- R. testvér Vo""ro··s Kereszt Pat1·ka ::11 ~;a ~·L!~ :zc~::é~~n~l'~h:z- u ~e~e:!unk ~denkinek egy 
kényszer1t(>tt';k őkf't.' hop:y dol- gya.r __ Bányiul&,~ kti.ldjon be h1<latja wlüok, hol!")· itt a m_nnka li:gtöbh <'st•tli<'ll ha~arosan ki p:~ IJ ~ ' ön :! konnyen kelelhe-
llOZzana.k, akar tC'tszik, akár nem, $1.25-ot és k:&p &Jándékba e,;, ki- jiíl me(rindnlt. A i-1.Pll hnrom- 8901 Buckeye Road, Cleveland, O. ••t kk .. l(, k gal '3 y . na.gy t1sna láng-






tne · d li karbáJd laímpát, ha meg-
R/,ggal arbszolgák voltak, ak ik<'t limpát ingyen. liárom láb. ott öh•f'nöt, ahfl\ hR- F.i.,of...,:uifgt Utmutató lnK1en. ::r· hi=l~;:
11
;. ~=:ar:~.e má::: :ot :Ivr~~jitja a Bá.nyáu.. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
HUJiOARIAN MINERS O&OAN 
419 Eut 9th Stree~ NEW YO&I[, N. Y. 
TRAUGER ts VIDtKE.1 
Közli: Lengyel L. János 
traugeri irodánk vezetője. 
MAGY~ - .öl.NY~ 
Hütlen hitves. Be küldetett. 
EgJ l'i.•kas I t\'án nevü, 27 .\ . ·a ional lhnk o Fair,uonl, 
l'\'t'fl, llt>,. me~y~ Recsk kütat·gi \\" \ az augusztuis 10-i uzlet-
1 
illt-tt'ii«•gu egyén megatókótt Bar- úirai.xakor llt\"et~ a 1' in.t Xatioual 
,.. egyedüli magyar bá!Q,l,ulap Theonly"!lungarw,MiDen Organ WINDBE&, PA._ t:gy érte- l'esák Z.u„a,u,o ;J2 ,vea ass,ony- J:ank or Fa;r,uout, W. \"a. ü,y,;-
ü Egyeaült Allamokban. l in th• O. 8 • sülünk. hogy itt, sajnos, a munka 1:yal t'a annak iit gyermek~vd mk vi••wt·si-t. 
1 
,~,;,·r l.. í' .. ,nu: lll)ILER )Wl.TON .-;11114 ·: :\tAHTl ?I: HDlLER viszonyokban 1wmmi kedvező váI- Tt-rrt.• Jlautl', Indianaból . .Augusz- .\ Xational B1111k of Faimont 
._, \', .. u•rk,•-.7tíl: ~GER S.L'.DOU ''"'· ~dlwr : ALE.\ EúER tozíis nem állott be. A bányák- tu11 u1•gyedikCu történt, mig a férj f1-!t•lőMSl•get ví1llul az ös.~Zl's licté-
- _ • ban alig dolgoznak k,~t-három na- munkában volt, hogy csalúdjának tt-k és tt:wk kamatainak kifizeté-
·wfiletéai ár egy évre .. . . · '1 ,00 Subscrip'Llon r&tea $1.00 yea.rly. pot hetenként, t's az ottani bányá- l11tc!gkt·rt•sse a mindennapit, akiket ~í•r~, val~mint. a -~-t~tkönywk t's 
_ _ .-.1:ok a burdjnkat ll'm képesek nagyon szt•retdt. Xappal bányá- ertt-kpap1rok á.t1ra.-:anak pootoa 
Megjelenik minden e1titörtököu Publlahed evflry ThundaJ. 1111·gkerl'1mi. ~!agyar hllnyá&zok ban, l•jjt>l pedig gyárban dolgo- 1•lvé~zí•sl·n•. ' 
-----------,,,,....,-,----------1 :,• m1•nj•·'wk mod erre a vidékrl'. zott, ca.khogy felea.égének és .\ Xational Bank of Fairmont 
A ,uo YA.R BA.?i.""Y'-8~ ~ ~ \ Dó\ 'ALL.-\ L..\T, R. T. ~.r,•rnwk•·inl'k meglegyen minden a l,•gnasQ·obb bank az államhan, 
, amir szük!légük ,·an é„ a köszonet alaptukl'je ~ll ezer ilollá.r, CölÖ!'lleg 
A MAGYA& BANYASZLAPOT BANYASZOK IRJAI[, 
BANYASZOK&OL, BANYASZOKNA.K. 
TRAUGE~,_PA. ea VID.f.~. - az ,olt, hogy a :J2 é\'es "a&s.1.ony el• ~s !1•lou:t.atlan haszon :Jti5 ezer 
Itt a ~unka Jol megy. A banyák- mt•nt egy '!.7 i=vt's fiatal emberrel. dolliir, ami kito.:az vagyonban egy 
lian _ot-h~~ u_apot dolgoznak he- Szegény f'mb,·r azóta cg-1~sz bus- n,illi,) dolláron fl'liil, takan'·khe-
tr_nkent t''> UJ munkás~kat áll~- komorrit lett és nuton kéri baj- tl'tf'kkt 1 t gyütt három élii fél mil-
TRE HUNOARIAN MINERS OROAN IS WRITTBN :POR MIN- d~an v1:szuck fel. ~\.k1 trre. a v1- tiír...aiukat. ha valak.i fclism,·rí Jií1 dollárt. 
ERS, O:P MINERS, BY MINEBB. •~t•krt' ak~r. tlo!g?1.!11 menm, ~ő- ökt't, irjiik meg nekünk és mink Ti!!.T.telt>ttel tudatom miu,kn 
--------------------- ~ebli. [~~nl_11g~t11 ert ~~~du.!Jon ért1·-.itl'ni fo1duk ezt a boldogta- honíitiirABmmal, bog)· ezen hank 
Cntnerl as second claa matter at tbo> POtit Ofíiee at. 'ew Yorlr:, X. \' ll~m• fi~k•ir_0<.lirnk w~toJ,•lwz, a hm t, !ltví•ninkt>t. Az a<i~onynak trljci.c-n j{, ~s a kiiruyí·kht>li honfi-
nnder the Act o[ Mai-eb 3, 1879. k~ utb~agazitusal AZJVt1U-1\ 'Uol- arany fo1ta hi van. ~rk-.it~,.,t \.'rrC hínak hizalommal hf'ly('7.hetik el 
cal \1rnl': ,John~•- l~••ng}·el, .llgr. a t•imrt• k~:riink. B. G. e. o. lfa- itt 11,:nzüket. 
o-f thc )lai;tyur Bunyas7.lap, Trau- lf\"Ur BáuviL...zlap, 419 E. !Jth !'.it., 
1 
Ti.;ztf'lt•tlt•I 




Pond-Creek-i bá.nyáinkba állandó jó munkára. 
:riset.ünk 2 tonnás káréért. ma.sin.a után rumban 155 cen-
tet, hedingben 60 centet. Munkáaaink 3----6 dollárt. k~ 
resnek naponta. és mimJen na.p dolgomak. A szén ma-
gaasága 4 & fél éo 5 & fél !Ab kö,ölt válta.kom. A 
plézen jó ivóviJ: és jól felszerelt. stórok vann&k, továbbá 
kuglis6, mo,g6kép uinház & máa sz6rakozáaok állanak 
bányáazaink rendelkezélére. Bá.nyáink Kentucky ál.l&m-
ban va.nnak, 9 mért.földnyire W illiamson, W . Va.-t.61, a fő­
iroda pedig Btone, Ky.-ban van. Irjon vagy jöjjön egy~ 
nesen a követ.k:"45 cimre · 
Pond Creek Coal Co., 
STONE, KY. 
A TRANSATI.ANTIC TRUST COMPANY 
m h1t n 
Magyar Királyi Postatakarékpémtár 
EGYEDttLI HIV ATA.LOS UPVISELETE AMERIKABAN 
a leftOICl'o(obhan, lf'!M) u""h ha11 €ott lf'gbl1toubhan ku.ld péiut u 
úh náha lf' IJN JQt., .11'8 nM'llct.L 
\ k.l f'zf' n h,tnk , Ita l k úld pltnu. az in10·en m('("kapJa u 
IGAZOLASI SZELV:iNYT, 
Rlllf'l) t'II az 6 hau.l chnttll S.\JATKEZ(' ,\LAIRAS.t\" .\ L nr ugtlb-
:u, hogy a 1H·11it hll n)· nHkUI m q;kapta. 
,\)d er.en pá ratbn rh'.ínytikbt'n ré&ZNednl kJ d n , AJ; trJon bővebb 
íf'h'lli1go,,ltW rt. t'rrd • e imrt" : 
TRANSA TI.ANTIC TRUST COMP ANY 
67 William Street, New York 
\"EW YOltKI .\K Kt': BJ,:SSt.K FEr, .\ B,\\K VlóKTF.J,ErtT: 
109 AVENUE A, CORNER 7th ST&EET, 
11mí' ly a r"C'lltlN ínle U 6 r Áko 11 tul mindí' 11 hHfó n , Uf' rdi n N 
l)hllt'kí' n (- •lf' IIJ'Olf' 11,·ole 6rál 't \ 11 11 n y itni. 
Róth Prosam Cura 
• LEGBIZTOSABB batuu gyógyuer FtRFI.A.K megbe-
tegedéséeire. Fájdalmaktól, gyul1adál és uuris vagy az 
aual já.ró bajoktól gyonan megszabadítja, ha a ROTH 
PROSAM CURA.t. rendesen ha.unálja és a mellékelt. ut.a.. 
11:itáat. betart.ja. 
KIS ADAG $2.30. NAGY ADAG $4.16 . 
.\ p~nit killdJ& b& plör.- err& a clmr e: 
Róth Sámuel "Megváltó" Gyógyszertára 
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Nagyságos ur a majnában 
MEGSZóLALT A LELKIISMERET. 
Alsó- és felsötorny&.i Tornyay Mihály nagy-
"'ágos ur szomoruan ült az ágya szélén egb.z 
uap, amig a többi j6izü hortyogáss&l aludt. 
I::ste pihenten keltek fel, csak 6 maga volt fá.-
radt, lehangolt, alig li.llt a lábán, a feje zu-
gott, meg a lelkiismeret is bA.ntotta. 
Felöltöztek, a néger j6l hátba vágta és rá,. 
mosolygott a nagy fehér fogsorival. Türte, 
mert mit tehetett volna egyebet. Jött értük 
a két katona; utközben félve pillantott arra, 
ahol a sátrak álltak. Ott járkáltak az esti fél-
homályban fáradt lépésü, szomoru alakok, 
JUinden terv nélkül, ide.oda, ugy sem volt sem-
mi dolguk. Csak ugy lézengtek, mint a sze-
génység 6s reménytden nyomoruság árnyai. 
Ha kemény is volt a nagyságos ur szive hajda-
nában, amikor ura volt a parasztnak, mun-
kásnak, moat mégis fájni kezdett, mert hooz-
r.zu és keserves barangolása alatt, ha öntudat-
lanul is, mégis csak megpuhult egy kicsit az a 
Jómódban el.kérgesedett sziv, mégis csak tanult 
~l!'Y ki.s t!mben;éget azoktól, akikhez ö mindig 
e:mbertclen volt. 
Benn a bányában múr várta a mogorva 
börtönőr, meg a csikos-ruhás bodi. Bari.tság-
gal köszöntötte: 
- Jó estét, te1,;tvér. Szép, hogy nem fe-
lejtetted el, amit mondtam ma reggel. Hogy 
a viszontlátásra. Ilát el is jöttél. Hát ez na• 
gyon szép. Minek jöttél vissza, ha nem izlik 
1\ munka, meg a társaságf Ha ugy hencegtkl, 
miért nem mentél tovább, hiszen te nem vagy 
rab,! TégE'd nem is őriz senki, csak a bör-
tönlSr, meg egy pár katona. Ennyi az egész! 
:f::1 vi,ryorgott állati kajánsággal. mint a 
hogy csak a nagyon sokat szenvedett ember 
tuil öriilni a más bajinak. 
Az éjjel ép ugy telt el, mint az el6z6. 
C1mk hosszabb colt, r(imségesen h01,81,U, mint 
1:em is egy éjszaka, de egy egész keservekkel 
tE>li, rabRtígos esztendő. A fegyenetárs esu-
.folódott, vigyorgott. dobálta a v.enet a nagy-
slgos urra, akit röviden c~ak Mé.jk-nak hivott. 
Májk megadta magát a sorslí.nak. Bl'látta, 
hogy itt tiirni, meg hallgatni ken és vé~6 el-
krsen•Msében még imádkozni is kezdl'tt: -
l'ram lirten, szabadits ki innen !-Amin persze 
o. bodi ujabban röhögött, mert hát a börtön-
bf"n Ilif'm igen ismerik az Istent. Fogalma sem 
volt az időről. csak azt tudta. hogy irtó régen 
bpátol. "Mrrt a bányában sob' sincs hajnal. 
Ott mindi~ éjszaka van és szá7.6Zor~n sötét 
volt ez az éjjel Tornyay Uihúl~·nak. 
Yégre mégii; beszólt az ör, és átadta a két 
<·mbt-rt a katonának. Az egyik rab ,·olt, ez 
,,igyorgott, a másik szabad ember, ez meg sir-
IIÍ szeretett volna. 
Kint már szép világoo, hüvös rt:ggel volt. 
Tele tüdővr>l szívta a friss leveglSt és ez egy 
kicsit megenyhitette a nagy báoatát. Xem 
busnlt már, nem lógatta már ugy a fejét, ha-
uem belátta, hogy itt tenni ken, hacsak nem 
a.karja, hogy estére megint a rab üdvözölje. 
Amikor beért a házba, nem evett. Azt 
mondtá, beteg. Kicsufolták érte, de nem bán-
ta. Xyomkodta. a fejét és mindenképen addig 
fldta a beteget, mig cl is hitték neki. Ki ment 
nz ajt6n, mindjárt neki rontott az ör. össze-
szedte kis angol tudományát és jajgatva mond-
tn el, hogy beteg, nagyon beteg és el akar az 
t·n·oshoz menni. Olyan szánalmasan nérett ki, 
!'ápadt volt, hiszen nem aludt már pár napja. 
hát a katona rákiabált: 
- Eredj, arra felé van. 
Elindult, nem tudta, hova, ~ azt tudta, 
hogy nem az orvoshoz és hogy ide vi!':sza se, 
,,oha többé. Ment, ment és akkor egyszerre 
r.Jintha fejbe vágták volna, felkapta a fejét 
é;, oda nézett, amerre e. sátrak állottak. Egy-
i.zl'rre &ala<lni kezdett, hajtotta a lelkiisme-
rC'te meg a félelem is. De nem bánta, akármi 
ll'sZ, még ha utána 16nek is. Szaladt keresz-
tül az uton, és lihegve állt meg a sátrak kö-
ziitt. Ott kö,:re fogták a szegény emberek. 
Akadt ott magyar is, el6sz6llitották és a nagy 
~Ílgos ur re!'lzkrh·e, félig sirva elmesélte, hogy 
kC'riilt ö ide, hogy lett a bányászok ellen!':ége 
tudtán kivü1, de már nem birta tovább és ide• 
r.zökött. Megsajnálták az emberek: 
- N"a, jöjjön be, testvér, van még egy kis 
kenyerünk, szivese.n adjuk. 
Bemeut. Több esalád lakott egy olyan 
uyomorud.gos sátorban, befütyült a szél és 
,,iegborzongatta a rO!>Sz ruhás nyomorultakat. 
Gyerekek ébN'dtek, i,,ir,·a dideregtek, as.,;zo . 
n~·ok kuporogtak a szegényes vacka.ikon éi; 
J,ámultak a levegöbe. Bejártak vele több sát-
1at. egyíormák volt-ak ezek, mindenütt ugyan-
81. a kétségbeejtő nyomor. Dicsérték <".tt a 
tiszte"-St'gcs embert és az egyik lel is sóhajtott: 
- Ha minden ember ilyen becsületes. j6-
s.úvü volna, nem kellene itt nyomorogni. 
Ezt sem hallotta még Amerikában. Már 
s?.inte maga is hinni kezdte, hogy lS végcrcd-
rr,ényében jó ember, becsületes ember, akit 
ci.ak f.'7. az átkozott, kesi.'rves amerikai élet 
s1oritott rá komi!'lzságokra. 
- llát hogy :segitsünk kigyelmeden, jó 
t mber, mondta a magyar bú.nyá.sz, - mikor 
111:nzüuk nekünk :sinc:,en, o:.zt, meg ha itt meg 
10gjá.k, hát baj találna lenni. 
Öl;!;zeiiltck, ta.nácskoztak, aztán a magyar 
't'löa<lta a megbeszélés eredméuy,h. 
- llát az lenne a legjobb, ha menne in-
nen, de hamar. Oljön fel egy vonatra, s az-
tim menjen, amerre az vii-zi. Majd ci;ak el ér 
valahova. 
Bejött akkor egy rona-yos, sápadt asszony 
és hoz egy kendőbe ~gy batyut. 
- Ilát ez mi, - kérdi a nagyi;ágos ur. 
Azt is megmagyarázta a honfitárs: 
- Hát ÖS>-Zc!'lz,..dtiink egy kis t:h•lfélét, -
minekünk se nagyon van, de gondoltuk, nem 
itcn érezzük, ha mindegyikünk ö.,-,,zead egy. 
egy kicsit. Jó li·sz az uton. :Sa, hten meg-
áldja. jó ember. Jó utazást kívánunk! 
A uagy1oágoi,; ur nem tudott szólni. Meg-
hatottan kapta le a kopott kalapját és meg-
hajtotta magát, mint azelőtt régen, ha mélt&.ii• 
gos urral találkozott. Aztán nekivágott az 
ismeretlen földeknek, kezében a kis batyu, a 
;.zegények adománya, sziv-e tele szégyennel. 
Vándorolt, azt sem tudta, hol nyugszik le ne-
k; a nap és lesz-e egy puha, széltől óvott he-
lye, ahol lehajtja árva lejéL 
Jött a. vonat, a szegények és el1áradta.k 
barátja. La&:;&n ment a sok kocsiból álló te-
Lcnonat, neki szaladt a mi -vándorunk és fel-
ugrott egy lépcsöre. Vitte a \'onat, csak elö-
le, milyen jó volt ez, igy majd esak elér vala.-
hová, aztán egy sinkereszteúsnél nagyott zök-
kent a koc.<ii, és leesett a. kis batyu. Most nem 
tudta, mit csináljon. Hagyja-e veszni minden 
elemó:tsiáját f :thes lea.z nemsokára, - gondol-
ta - és leugrott. Elesett, megütötte magát 
e egy kicsit el is szakadt a. ruhája. De fulni 
kezdett visszafelé és nagy örömmel esett ne• 
h.i a kis batyuuak. Mindjárt le is ült és ette 
a szegények jószivvel adott sovány kenyerét. 
:f:..., jött a másik vonat és az vitte tovább a terv-
tt>leu uton. 
Háromszor érte el a sötéitiég a rorigyos 
11agyságos urat. Közben le-leszállt, farmerhá-
zi:,kba bet;zólt egy kis kenyérért, csak ugy ki-
uyujtotta a kezH, mint otthon a koldusok, a 
kiket kivert az uri portájáról. Adtak neki 
J6,;.zivvel, de akadt hely, ahol neki ugrott a 
kutya. Aztán már vándorbotról is gondosko-
dott. Sokszor megakadt a falat a torkán, a 
mikor elgondolta: 
- Ez vagyok én, a186- és fit'l11ötornyai Tor-
uyay .Mihály, aki milliowo:, hozomú.n) t va<láia-
1. jötkan ide .. 
KicsorJult a könnye is, rá a kt:nyerl!re, d~ 
éhci; volt, éhes, éhes ... 
lgy ért be egy vilrosba, nem tudta, hogy 
hhtilk, dc mindcg-y \'Olt, mert hiszen neki ugy 
i,; ,egyform{t.u i<lt-gc.n \·olt minden város. 
(..:...;avargott tu utcákou, mint egy gazdát-
fon kutya, amig meg nem fogta egy rcndör. 
- Hé, hát te mi járatban vagy erref -
- 1\lagyar, munkát akarok, bányil.sz, -
mondta Mgolul a nagy~go.s ur. 
);a hát akkor menj A.lliso.nra, ott vau 
hrnya elég, muukát is kap;.z, magyarok is van-
1,ak ott. 
- llol nm az, - kérdezte 1:1, nagy~gos 
Lr a n·ndört. 
Jtt, ebben az államban, Xcw Mexicóban, 
l·,; t'rl't! van a pályaudvar. 
így tudta meg, hogy hol is ,·an ö tulajdon-
k,:1w11. Xcw .llc.rico - l:.."f mennyi, tengernyi 
1-iH'll\"t!dés, bnj érte, mióta eljött New Yorkból. 
.JI1•gint a vonathoz fordult .1ocgit.sl!gért. 11:s a 
\ onat ml•gsegitetk. Talált alkalmat, hogy be 
knporodjék egy i.zelll·s wagonba és jó pár órai 
t..tazós után egy alkalmas pillanatban leugrott. 
)Jegkcrülte az állomást és megkérdezte, hol 
van AlliHOu. 
- Egy órányira - hát ezt gyalog is meg-
teheti. Lett bellSle két óra is, sokat pihent, 
fáradt volt nagyoo, hisz tán egy hete, mióta 
ágyban feküdt. Beért \'égre a plézre és meg-
kérdezte, merre vannak a magyarok. Meg-
mondott.á.k neki, és igy bement. 
Ei;te volt és a vac60ránál együtt ült a 
család. A burd0t.gazda, a miszisz egy pár pi-
rosarcu csemetével, meg négy burdo.s. Fött 
ételt ettek, az egész szoba tele volt a párolgó 
étel jó szagával, csiklandozó illat ez annak, a 
ki már egy hete csak kenyéren él. Békesség 
és nyugalom volt az asztal körül, hogy a nagy-
ágos ur szi,·e sajgott. Rendes ruhák, teri-
tt tt asztal, meleg ételek - Jstenem, - és ott• 
hon, atni de rég nem volt szegény árva fejé-
nek . . . 
Magyar emberek ,·oltak: - <izivesek vol-
tak. Gyorsan hadarva. elmondta minden ba-
ját, csakhogy mieJabb leülhe11sr>n az asdalhoz. 
Milyen mohón e"ett, hogy felmelf'gl'dett a 
gyomra a j6 magyar ételtt'U. Meg a szive a 
h~kés családi otthontól. Mondták neki, ma• 
, dna ott, ha bAnyá.<.z, majd szereznek neki 
munkát, és beesillje meg magát, itt kere,;bet. 
Yacsora után eKrekea Janhial került egy 
ill,!'::,;ha. Hánla i-. ;;, :.i~z á(!"y volt, meleg, ptt 
ha, Íl•hér úgy. É:. aludt, aludt, ho1,_y tán ktt 
nnpig 114' kl'i fel, ha a Jani fel nt!m rázzu. 
JI1\ hasára siit a. nap már, bodi. Gye-
rimk -i l·ányába ! 
Jgcn, mondta kelletlenül a. nagysá-
~o:. ur, miközlwn a nebuen nyiló, pislákoló 
s7cmcit dörz:.iHte. - Igen, csak nagyon fáradt 
,oltam. 
Kálmán An<ly, o burd0t:1gazda adott neki 
<'l!Y rc11d ruhát is, amit ugyan nem pont rá 
~zabtak, de mégis jobb volt, mint a másik, a 
1,1it Magyarországon varrt egy uri szab6 az 
utolsó divat szerint, dc amit már összetépett 
kutya. a b,ízót ,>s a csavargás. Akárcsak a lel-
l~,:t. D,• mnst uj ruhfival. uj k<'dvn,I uj éle-
h•t is kezd. Most dolgozni fog. A jó reggeli 
1•tiín boldogan mC'nt a. bodikkal a báoyAba. 
:\"a, m<>til várjon itt egy kicsinyt, test-
vt'r. mondta Kálmán Andy, a burdosgazda. 
Jiajd beszélek a szuperrel. 
Pár Pl•rcig tartott az egész, már vitték 
j.., lwCelé. Tl'hát most ke,:dödik az uj élet. 
Hl·nt ragyogott a bánya fala., mint az 
t ziist. De m·m feketén, mint a szén, ~zürkés 
volt t•z a ragyogás, hogy a nagyságos nrnak 
r!állt a ){,lt'kzete, 
ólombánya - mondta magának kétség-
hrt'fiettf.'n, - 6lombánya. .ts egy pillanat ala.tt 
mint ,·ad vihar ,·onult át az ijedt agyán. a. 
mit az életében a Rzibériai 6\ombányákról hal-
lott. 
'Xo, ha. nem is volt épen rémmesébe illő a 
hrlyzcl, de rózsá.<inak sem ]ehetett mondani a 
foiwagyobb jóakarattal sem. Rekkmö, foj. 
tott meleg volt a bánya leveg8je, ráült a~-
l~re, hoizy szinte érezte a snlyát, é11 !'lütíiiie'a 
b8rét. Emellett m~g a munklihoz 'Re értett, 
de a próbálkozásba ii; beleizzadt. 
Hát ilyf.'n volt S'1 uj élet. 
- Nem, nem lehtt, ezt sem birom ki, -
mondta map;ában és kicsordult a könnye. -
Hát már !'lehol sem t.aJAlok magamnak b-Plyetf 1 
N<'m becsültem meg, magam Dorche;;terben, 
t:1l'g1optam a másikat, de j6 Yolna most ott Jm-
ni, dolgozni. milyen könnyen ment ott a mun-
ka. C'sak még egy;;zer jtl.bb&k én l't'ndes bá-
nyához. bizony megbecsülöm magam ... 
Eljött az este, megvacsoráztak. dt éjjel 
megint nem aludt a nagyságos ur. ~[egint azt 
hánytorgatta a fejében, amit már olyan sok-
'-ó?.Or amerikai életében: 
- Szökni. szökni, szökni. 
,----.. ---------------------... ~---=i lgyarjai gyászolják. Az elh1wyt ..................................................... 
SATURNIN 
"tLETITAL" 
Csoclálatos hatást gya.korol a. nehéz munka. vagy kicsapong6 
élet által öss.zeroppantott idegzetű egyénekre. Megerösitve as 
idegzetet, visszaadja a.z elvesztett férfieröt s meg ia tartja. & 
legvégsőbb határig. A nemi szerveket erösitvén, elejét veui 
s félelmetes ma.gömlésnek, amely már oly sok férfit juttatott 
korai sirba. - Tisztitja a vért, sza.bályoua a. survek müködé-
sét, igy nőknek és férfiaknak és felnőtteknek egyaránt elöir-
j!lk' az orvosok. - Egy nagy üveggel $1.10-ért, ba.t üveggel 
$5.00-ért küld bérmentve bárhová a. feltaláló él egyedüli 
keuitö 
a Verhovay Segélyegyletnek, a 
Bridgcporti Szövetkezetnek és s 
Wilke~-Barre-i KOfilt11th Lajos 
E1t~·letnek tagja és pénztárosa 
volt. .A derék testvér emlékét a 
bajtársak ke(Z'yelt•k meg !ogjl 
l'rizni. 





l MEGJELENT ! 
j az Európai világháboru magyar emlékképe 1 
i "HA ISTEN VEL;;,= KI ELLENUNK?" 
• Gyönyörű olajfestmény, 16 ineh uélea, 20 inch magas, 5 féle 
Irjon uineséssel, gyönyörű ara.ny rimáva.l, üveg alatt, er6s há.t.&6 :: 1 
i lappal. 
*
- LEUMA. nyomtatványokérl. i: Szerezze meg minden ma.gya.r ember, had ékesitae a há- i 
-- •--...-_,.-,-.,.-.-.-,--. 1 zát, had legyen örök büszkesége a. magyaraá.gna.k, dicsösége 
Az idei ok tóbl·r huszonnegyedi• i!rJ!;~·~i~I unokáinknak. ,~ kfo lcS?. ötmb: éve annak, hogy a A kép & csa.taroesőt ábrázolja. Porzik a. föld az ágyugo. 
l'f Hoheu,olleru-dina-,Jia trúnra lé- l!!•~•!• !•·!!'!,•!~!•~•~·!J· ♦ t%t ~.';:J';i.~ ~"::Pit,".;,{~: ~•i=~~ülnek • lég- , pl•tt. Erre a uapra na~a.rúnyu _ __!!! ■ .! - ___ ♦ Ah ~ k"· ' tt állnak ém ák ünuPpsPgcket kf.szitettek elö or. i k&tonák:~':i~~no:e~a!lmaa neO:e~Ó~t~!ve, 
ff zé<;ére a f~nyrs iin11epst•gek clma- EGYLETI KALAUZ •1 Fent a. kép két sarkában ott V&l1 a két dica6séges kirily, 
,v s1.ág:-zcrtl', d<' a c.<,.i<.zár r<•n<h•lke- 1 • hogy nem lehet olya.n ellenség, kit le ne tudnának gy6.tni. -
i:W 1 ,uluak, ht'lycttük mindössze fo- _ • ♦ Ferenc József és Vilmoa csáuá.r arcképe. : 
Vo .. Ro· s KERESZT PATIKA /iJ I ön.UJ6 ~(agy Uin '6 Bet.eg,J&- A képet hasa.fia.s lelkesedéssel, & legolcs6bb árban 2 dol- I ~adih lHz a csá'iZári párnál l!s mi- gN)'W Egrlet., ~len .lea:, w. ,.. i lárért portómentesen küldjük meg minden magyar testvé 
C
l f d Obi '-ól' az mh 1tr1 kápolnában TagJa lehet ezen Mnytu-eg,-let,. : reinknek csak a.zért, hogy ut mmdenki megszerezhesse 
8901 Buckey Road., eve an ' o. _ ... -.. -.. -. -.. -.. -,.-.. -.. -.. -. -.... --. -.. -.. -.. -.-. ,~:..ku ~~~:.~~én~~~e0/'::«l.:::tim6~ : kéK~tl~ be ~den magy&r testvérunk a rendelését, mig 
i ....... p· :·N· Z„K„u'w' •• ~; ••• i ~3:~~~D:a~r :::;,~::o::EEE:: 1· a ;o:to: e~ ogy. 1 dult a Sf.t"ll ~!; i;fr) retttntöeu e. .r..., • tén minden egyet tar utA.n egy d0I· FELLEGI ts PAlllAY S k t ,, • • • t k • 1 J I h 't I t l 14rt A.t0nk!Yftl kapC80latban iran a Zer esz 01 uzene e • 1111.(\ < ara l, \11 am1 l' 11)0 e on- : .,~gett tegtanlíC808abb ha hoz- Brldgeportl S:dSiretaéggeJ. mely 1000 1 ♦ ua :.uhu ráesdt a i;~,rt'liy te1,;t- ♦ zám for<I;;:,, me:\~" ~ • leg- dolllr '1etblztoelt.Aat ad tagjainak I P. 0. B. 634, CHICAGO ILL : 
\ Prn• Odarohantak a baJtár:,;ak i A ~;OL';,°Só~B om iau. .,.!Í-!~:JJ~ ~e7l:, :'111~~~n :tu~':.i~ ..+♦♦++I e e•• e,••, e, e e e• 1 • 1,,,,,, e,•,•,•, 1 e e:••,••,•.: 
TH_ORPE, W. VA. Box 44. - et.uzott a ft:l!:sl'gftfil, )lrdg)·e y , s \U"'-mekkP !emelték le a s.ze• : NAPI ÁRF OLYAM Sun, W Va 
Kl'rjilk azon bajtár,-,unkat, akinek Esztertöl. me(.! az öt apr6 kis gye- ll(•t, de O~6rCy ,J61:seC akkor már : MELLETT ♦ 3,~),!,
6k P•~~~:r:-~• a~e~:::1 
89I!:i~ 1.,,,.. 
eime ezelőtt Bthel, W Va, hox N'k~tiil ,J,'í7~,;ef, F.s1.ter hhán. már csak t-'R'Y Ö!..s.zerone,-olt halott ♦ TET.JES JóTALJ,AST VALLA· ; tegydl Nettel Alfred, pénstirl ellen-! 
f.6 ,olt, korábban pedig Fort- '.\l,mska ,:..i Gyulút6l, mrrt hát a ,olt. a bánva halottJa. Az el- 1 LOK MINDEN KOLDE- i i~:_:mM8:t:::.0 ~ém~~:~:!0~ 1.'~\:~ 





n ~:1.g :~ ~~;;:t!:~:~ .. h::1'~:~~m:~e~~:z·f:r~ ~ 1:~;k,l»:a zaµ~~ i ;;;l,,;;,;;D; .. ;;,;;,;,c;; .. ;;,;;,L; .. ;;,;;,Ga;;,;; .. ;;-, .. _ ........ I. ~~~ at:~~~A~!~!7.~~~.:~~~o~~ot~6~~::~y~k~~1  
, 1 , 1 i t , dAmho:,; tordu.l. ;JuJjon 'fAQ ♦ r mS Ett mlndenkl megteheti, aklbeu Yan ,~-■1.,-,J:"'11"111"'""r-..."', re:., t nem tndJuk e mtczm - 1011, mert meg ddbtn haza, 1tti'ók és a tyermekewrt raJongó í'salád irJoo 8 cl..rnN- · : • • • • 
-- halottan, véresen. a Cehsmerhetct- apának. Az eg(,~z kornyék tisztel- I RUTTKAY JENŐ i ~Jel-nappalo':e'n:u,es<-Mre áll ::: !\: tata~:;::;n~ ::.:~i:..: IA l E: N 1 · -6. 
KINGSTON, PA. lt•nségig összeronc..solva. l1r)· tör• te és becsulte, ugy, hogy szomo- ; Iroda: a ~Uchell BlockbeD.I) a k pé t 1 dJ 8 . 1 MAGYAR &ZABADALMIIRIXllV ■ 
Meghalt egy hányása. - Gy8r- tént, amint már olyan sokszor. n1 halálát felesé~n k iit kiR ár- 106 A VE B NEW YORK f lndependent Phone No. lU ::a1i:n1 u~~u:t:: ::f::i;010: :,1;:~ .1. TlM,h,&..,J~ ... '11 .. ~ Ci „ 
!y J<rtván hajtó.rsunk reggel elbu- Laqolta a kárét, amikor megin- ,·ájá.n kivül az egé!'IZ környék ma- · ' " ' "'~~~-~~~~.~~·, .. , .. ellenében bárkinek u11reaen küld a Tio&•pltw eo, .. u,"1 




~::~~~::;e!üé:e:~:!:~~;t:é;;~~u~t:;~: Canaan Lake Park, hadi próféták. A világháboru. 
OLAS~Nl!MET IIARORU. 
IIH•rt a németek m•m hagyják csl'rbt•n a derék törököket, akik oly ,·i-AMERIKA RABORUS HANGULATA. 
tézül állják a harcot éa igaz vl'döi frdl'kl'inknck. Most, hogy Töriik- A monarchia ellen tervezett a.m.e. 
Az cg&;,; világ c...odí,Jat.tal lu.,,;z{,( a uí-metek bravuros győzelmei- ország dlen!il(,gci m('gs,:aporodtak, :\t'mctországnak, C báboru diadal- rikai inzultu.sból nem lett semmi 
ről, az amerikaiakat azonban ez m·m ft•lt•mliti meg. Az cill'nségcs ma:s királyának, lt'l>Z gondja rá, hogy az olaszokat mindenfelé jól .fog p t h N y k - A washingtoni kormány vála.-
Kajl.-ó dühös hanggal lázit a nt'm<•k•k t•llt·u (,s fcgyverl'S clégtét-e-lt kö- b.lkozta,.,.a é~ soha 111• bántha!U;a mt•g egy nemzet se, hia a nl'metekkl-1 a C ogue, ew or az&. - Miért nem uüntetik: be U 
vctel, mert ujabban megint oclave~zett. pár auu-rik.ai, akik nem okul-· hará.tságot tart. Dc jaj az ellen.-.(•gnek és az árulónak. amerikai lős.zer-ssállitáat. 
va tt. LU:ilt.auia ea.:ctén, angol ruunició 1millitó hajón utaztak. Sehogy 
Ht'IU akarjuk megfrtcni, hogy hit.boni vau. K1'..íu-azföldiin, vizeu éi 
11•, ci-töl>en, amikor az l'llcru.,~gd öloi, nem gyilko S:ig, hanem meg-
A FRANCIA HARCTl!RRőL. 
llll-apoJIL.-., a haza iránti kütelt• . .,.ég é,; azt u1ár cuk nnn lehet ki,·áuni _\ fraocia harch:rt'l1 uJo·,-z,·11nín Yáltozatlan a h,•lyzct. a\llen-
e~y torpt>dótól „cm, hogy ha dlcosége.s területre irányítják, hát gon- dban tiirténuek kisC'lib-uagyobb ii~<ut--csapások, c..._aknem állandóan !\ 
clOIUln kikerüljön cgy-kt!t 1wmlegt· polgltrt. Az amt:rikai sajtó t'J!Y- nt'metl'k gyÖZt'lméwl, df' 1f'nileti ,·ltltouí...;ok nincsenek, ,·ai:ry leK-
ltltalában nl'm törődik a kövt>tknmt'uyekkel, az csak ontja indoko- alább j-. nt'ln ol}-·anok, anwlyek a kekti harctér óriási jelentöségü 
lallan dühét. é.s ha háhoruban leveri is az oruágot, nem öket ,·onják eyözelmei m1•llett meg,•mlit&.l"(' méltók YOlnának. A németek arra 
Me!Ó61tégrc. A kormány már ki&fé ó,·atoM&bb és uem fogadja el min vámak. hO!Z"Y OrOR1.orsdg trlj, s #s v~glf'!íi:'t"" ll'n-rC~·• után frl,.zaba-
den további meggondolás nNkü1 a aajtó ajánlatát, amely szf'ri1rt B dult -.,•rt·K•·ik tt-lje rrl>vd rohan.i11.11ak a franciáknak. aminek akkor 
németek tudat.Qt; és azándékCM barllwigtalau eljárH.,W.t haladéktalanul meg i-. !emu• a megí1•lehi rrf'timénye 
A SEMLEGES ALLAMOK TERVEI. 
frgynreai uton koli mt'gbo.szulni. A n{·mrtek diadalai a csodákkal 
határ088k, sok olyan eredmt'nyt értl•k t>l. amt•ly «>lht'tetlennek lát-
ftzott., és ha vannak ii; vei.zteat•gri, l'N'je nem gyengul és fülényt'sl'n 
H.Hja tovább a nagy harcot. Ct;0dálatos tthit, hogy a 1ázit6 ameri- .\ kü,,·bb zíllamok 1'1 11101.ogni kndenek la."--.&n is azt nézik, hog~ 
kaiakn11-k nem jut ('SZÜ.kbe, hogy 1•gy német,tuneríkai háboru est'tlrg i•1.t nz últalúnos ft.lfordulái.t hogyan használhatnák ki a javukra. 
Amerikára is járhat veszt<-t.éggrl, anultl iK iuklthh, mrrt az köztudo- :,.jy{ijc a h·gujabb hiri·k Rzt•rillt ugy nvilatkowtt, hogy végsőkig llll'~-
mú.&u, hogy Amerikána~ S<'m tt. ,a.Íl.~zföl~i, S{'ll\ a tcnger!k hadi ~-é• örú st•ml1•gt•iiS•-.Kl't. 1•111-nht•n Dímia t' ·Hollandia Hborus clökéRzülete -
~:~!~:l':::~::ó::~e:~:! ~J~~~t~~g:1~~111:~ :~17;:~;~;~t::1 t:;:;;z~~ k1,1 tt·sz. D!tni~ mi11d1•11 vaU1,-1iuiist'g öiA•rint ellrnünk fogna fcgynrt. 
t&tcn, minden diadalai mellett is jelt'nt,;k,•ny ,·P>;1.tci.égei \"Oltak ugy KilÍltáM \"IIUI a ..,,·l•dt·k kt'szülödé11e iR. akik a fi.nt-ket akarják M-
a azárazföldön, mint a ~rogt•r~,~ ha "Z, a nsz1.i•st'•~ ne~ is kö~eliti szabadítani-. i~y a 11,·i•d1•k fri-.,; 1·rt'jü, pihent.csapatain\ nagy i.,~git 
mrg az ellc.aséget.. Anukor k1tort a ~1Lboru, n('m 1gt"~_b'.ztak nt·met ";;~t·t uwrn(,nk 
gyözelemben, mert sum elölt tartották az oroszok ór1as1 !'óZámu ka- • 
taniwágáL A,;onban a báboru alatl miudl'n kí·t>-l'g,•t kiziíri'1an meg H.(•ngt·tl'lo{ künn:,· t's vt•r i.imlik a ,·ilág legnagyobb arányu hábo-
h•helf'tt állapitani, hogy a hadjárat 1wm1· k a katona.-W.~ számától. rujit.ban, de a \"Í•gi: meghozza a régt•n árta1laoul elnyomottak 1171abad-
hanem ezek képzl-'tl&gétöl UI fü1.rg. llQKY ki>Htclbi·t hát akkor ságát, ugy, hOKY ne-m7.t•lek fogjit.k áldani :\"émetországot t's a :Monar-
Ame~::!!~::\t•,;;::;mná~:n:l~~: ~:;/ ::: mi leh<:t elfogult kia- chiát, mint uj 11r,abadságuk ün7.et1Pn mt>gter~•mtöjét. 
biílit.sának következménye. Az elbutított éi:. ell"akult nt'p. amt'ly m•m 
tud s,•mmiröl, c,,;.ak amit a lapja ht"M-11, most mAr a )uiborura \"I\D han- ---------------------
goln, anélkül, hogy fogalma lenne a háboruról. Odaát, csaknem 
1·gtG Európában tudják, hogy mi a hH.horu, "-ok lwly1•n a legk.is,·bb 
~yerck is jobban tudja, mint 11.1. ~mnikaink t'li mi b('\"ándoroltak, a 
kik nem VC'hf'ti.ink réi;.zt, még mint >-Zt·mll'lü s,•m, a Yilágtörtt'nelem 
legnagyobb, legC!i>odálator,;.nbb é& legbor7.alma.-;abb hadjáratábao. A 
háboru leheot gy6zcl€'m vagy bukás u Allumru, az t·l'ye11ekre -azonban 
1,1inden köriilményl'k között i:i C'ffllk gyiu;z, t;iralom, f(,lelrm és bánat. 
öriiljön az, aki békébt'n l'lhet. 
OROSZORSZAGBAN HALADUNK ELaRE. 
Orc.&on;ziígban m,•gkl'r.dí'lt e odlllatoi. gyoraai.agu. elöreoyomu-
lá.ok a kezdethez bab0nl6an íolytat6dosk, • megkezdett rohamban 
haladunk e.l&-e éti kergt·tjük a megbomlott oroszokat, akik már való-
A jólét nábobjai, 
ha. rosu a gyomruk, éppen ugy uenvednek, mint a legszegényebb 
ember. Mert a gyomra. mindenkinek egyforma. és a gyomor minden-
kitől egyformá.n követeli meg, hogy gondját viseljék. Arra. a kér-
désre is van már felelet, hogy a gyomrunkat hogy óvhatjuk meg a 
legbiztosabban. Százeuek és uázenek 
használják rendszeresen 1 
a;,:iniileg belátták, hogy nem épp,·n a legel,.,.; i.lolog a ,·ilágou az a1yus- a Pa.rtol& gyomor és vérti.uUt6 cukorkát és mindannyian, akik bau-
ka katonájának lenni, ha ugyau egyáltalában ,·an idejük eÍt'lctt gon- náljá.k, a teljes me,elégedée • a legnagyobb dicséret h&ngján nyilat--
dolkoz.ni. koznak róla. Ami terméuetes ia, mert a. 
Legutóbb Novo Oeorgievak-f't vrttt'k be e2ye:;ült &1.•rcg,·ink. a 
:n,•ly tudvalev&-n az orOMZok ll'goagyobb eröditéee. Tcrméaz,•tc:.,m 
rtt is jelenLék-t'"Df &zit.mu,orf)l.7. fogolyelRlpat. kt>riilt kl'.zt•inkh+;!, amint-
hogy mOKtanábau n,·m mulik 1·! uap ant„kül, hogy pár f'Z('r embt>rt Dt' 
~e.szt.cnénck a,: oro,-zok. :\ovo llt•ori;c-i,•,·t;k-nt'l ~0000 fo.coly, köztük 
,,t tilhornok {·s tnink~-y 700 ágyu jutott kut'iukbt'!. .\z oroszoknak 
,-zek után alig \"an már c&k t'g'Y•kl~l nöditmi'nyiik. anwly1·k -.;;,iutfn 
11a~yo11 hamar fognak ele-oi.i, ha a lt•gerÖill'hh 110 tudta magüt védeni. 
Ila arntán a.r. oroezok ki h'flwt•k vc>rVl' mind1·11 ,·ií.raikblll, akkor a 
Csak 50 dollár 
egy telek 
Teljeaen felealegee, hogy dicsérjük • telkeinket, 
t0bb m.agya.r volt n.á.lunk a.z elmult hetekben él megnéz-
ték Canaan Lake Parkot és mindannyian meg voltak 
elégedve. Ha. nem hiszi, kérdezze meg tőlük. 
A jövő hónaptól kezdve lelkeink árát 
huszonöt dollárral felemeljük. 
Ne h.&llgaason a m.áa rosszakaratu bea.sédjére. mert 
r..zaaJ elveaziti a legjobb alkalma.t. 
A villa.nyot vasut keresztül megy a telkeink~ amik 
hat percnyire feküsznek a vaauti állomáson. 
Gondolkozzék! Magasan fekvő száraz, 
szép telkek, öröklevél biztosítással, 50 
dollár darabja, 2 és fél cent lábanként! 
Létezik ennél jobb ajánlat? 
Kérdezze meg azokat a bányászokat, 
akik látták a telkeket. 
Kérdeize meg a.z ügynökeinket, 6k megmondj&k 
szoknak a. neveit, akik itt voltak Virginia. és West Vir-
i;inla államokból 
Ne várjon addig, amig késő lesz. 
Most vagy soha! 
SUBURBAN PROPERTIBS CO. Inc. 
1133--1135 Broadway, 





407 E. 70th St. New York.. 
)Jikor az osztrák-magyar mo-
11arc:-hiH.11ak az amerikai fegyYer-
t-1.állitú,; ('Jlen tiltakozó jegyzéke 
1,le!l'érkezctt \\.,.a.shingtonbau, gu-
r1.vo.-1 kárörömmel csapott fel a 
hir, bog-y ..inH•rika mt'g o.ak ar-
ra 1t'm t>rderot-,,iti a monarchiát, 
hogy nyil\"llnosSágra adja a jcgy-
z,:kl·t ngy arra vála.-.zoljon. A 
h1:11nis próféták pöffeszkedö guny• 
nyal jósolgatták, hoiy l:ncle ~am 
ugyancsak arcul \"ágja majd a 
monarchiát, a fönhéjií.z6 rosszaka-
rat apostolai az egész amerikai 
IIC&jtót végigs.zágudtak és a szá-
jukról diihös tajték.kal ömlött a 
li7Ó. 
- A7. l:ni6 még csak szóba sem 
ha.jlandó állni &7. osztrák-magyar 
monarchiá,·al. )fost azután kide-
rült, hogy az a :,0kat <'mlegetett 
üköh:sapás a ha.mi.s próféták arcá-
ra zuhogott rá. A szövet.-Jégi kor• 
mány igenis a nyih·ános.:;;ág elé 
1 
bOCblÍjtolta a monarchia jegyzl!'o 
kl!t éa miután nem volt kapható 
a1. olyan nagy garral bl"igüt dur-
,·a inzultusra, ud,·arias hangon, 
tipik1u; amprikai elözékeny;;l-ggel 
,álll6Zolt UI már arra. 
Hogy azután a ,·álaszban, amit 
mo!Sl ktddtn küldtek el, az ou-
trák-magyar monarchia sztmpont-
jából keYés a köszönet, az már 
11uÍ..; lapra tartozik. A szövetségi 
kormány továbbra is kitart amel-
h·tt 87. álláspontja mellett, hogy 
a municiószállitás s semlege!VJPg 
1·W•ruek egy ka\ap alatt és az 
1 nio együltalán nem Rérti meg a 
maga lll'utrálitását azzal, hogy 
Uis.zf'rt Rzállit Angliának és a azö-
Hts(,g, .s1•inrk. Süt a washingto-
l?i kormány e1?yene~cn azt mond• 
j11, ho~y a közelmultban YOlt ol t 
l11ihoru. amikor a monarchia adott 
el fegy,-~rt é,; löuert tgyik-má ik 
ha1l\"isdö íélm·k. jóllehet ,·áltig 
hajtogatta, hogy l!('mlegi:s. lli-
1) ,,n jogl·ímen k(iwteli tebllt most 
&7. Egyesült Allamokt61, hogy ne 
1'-Jl"Yt' uJo--anazt, amit ó is mrgtett. 
.\z amerikai l"álaszjegyzéknck az 
tl ll'gfőbb érYe, hogy Aml•rika haj-
lnndó muniei6t szállitani !\émet• 
~~• .. ..lUUUUl'..ll!.ltllt•.lll'tlUI:• 
j Betege~~!!elmébe 4
1 
lj Dr. BACKY GYULA 
,_ St. Lousi magya.r orvos 
; ORVOSI KLINIKAJAT i 1631 S. Broadway, 1 
~ ST. LOUIS, MO. 1 
































































191s Ator:-;zTtH 26. 
Olvasóinkhoz! 
Többen fordultak hozzánk ol-
vasóink közül azon kérelemmel, 
hogy írjuk meg nekik, hogy mi-
lyenek az Oliver E. ur által hir-
detett New Brunswicki telkek 
Azokra a kérdezösködésekre az. 
ért nem válaszoltunk azonnal, 
mert előbb személyes meggyő­
ződést akartunk szerezni. 
Kint jártunk a telkeken és meg-
győződtünk arról, hogy ez 
egy tisztességes ajánlat, mindent 
ugy találtunk, ahogy azt nekünk 
előre mondták. 
A telkek három mértföldnyire 
feküsznek a New Brunswicki vas-
uti állomástól, de közvetlenül a 
telkek mellett is van egy állomás 
a Pennsylvania vasut fövonalá-
nak és ezen az állomáson napon-
ként több vonat áll meg és csak 
öt centet kell fizetni a városba, a 
hol nagyon sok magyar lakik a 
kik gyárakban dolgoznak. 
A telkek szárazak, magasan fe-
küsznek és így akár milyen esős 
időben sem állhat meg rajta a viz. 
A telkek nem kövesek és nin-
csenek fával benőve, egy ott lakó 
családnak nagyon szép kertje van 
es sok az apró jószága, az asszony 
azt mondta, hogy a földbe minden 
megterem. 
Beszéltünk a társaság vezetőjé­
vel, Oliver E. urral, ki kijelentet-
te, hogy ö tisztességes üzletet akar 
kötni a magyarokkal és hogy 
pénzükért értékes telkeket ajánl. 
Miután a társaságnak magyar 
hivatalnoka is van, mindenki bát-











































26 Cortlandt St. 





FIGYELEM OLVASSA EL! 
Ez a New Brunswicki N. J. 
FRANKLIN PARK térképe. 
Mi felajánljuk ezeket a telkeket 
a magyar bányászoknak megvé-
telre. Az árak olyan alacsonyak, 
hogy minden családnak a saját 
érdeke, hogy azokból MtG MA 
vegyen. 
Csak 200 dollárba -kerül egy 
teljes nagyságu (25--100 láb) 
telek. 25 dollárt fizet előre, a 
többit 5 dolláros havi részletek-
ben. 20 százalék engedményt 
adunk készpénz fizetésnél. 
NINCS ADó- NINCS KAMAT. 
Mi felelősséget vállalunk, 
l) Hogy a Pennsylvania vasut 
fövonalának egy állomása a tel-
keken van. 
2) Hogy a telkek szárazak és 
tiszták, sem kő, sem fa nincs a tel-
keken. 
3) Hogy adósság- mortgage -
nincs a telkeken és hogy a telkek 
tisztán tehermentesen mennek át 
a vevő tulajdonába, amiért teljes 
felelősséget vállal a "The Guaran-
tee Mortgage & litle lnsurance 
Co.", 790 Broad St, Newark, N.J. 
4) Hogy betegség esetén a tár-
saság hat hónapi haladékot ad. 
5) Hogy ha a vevő meghal. a 
társaság minden fizetés nélkül 
kiadja az öröklevelet az örökö-
söknek. 
6) Hogy ha a vevő megnézi a 
lelkeinket és ugy találja, hogy 
nem igaz, amit itt állitunk akkor 
az összes befizetett pénzét vissza-
adjuk hat százalékos kamattal. 
Ez a legjobb ajánlat, amit vala-
ha tettek önnek és ha venni akar, 
siessen míg nem késő. 
Ne veszítsen időt, hanem vegyen 
egy-két telket, mielőtt a telkek 
mind el lesznek adva. 
lrjon bővebb felvilágosításért 
és térképért magyarul erre a cím-
re 




26 Cortlandt St 
New York City. 
MAGYAB BANYASZLAP 1915 AUGUSZTl'::-;: ·26. ----- ---- -------- -------------
SZEREZZEN BE EGY CSOMAG H. H. VON SCHLICK-FnE 
BULGARIAN BLOOD TEA 
"BULGAR VtR TEAT', mely a legbiztosabb gyógyszer a gyomor, máj, lép, vesék és hólyag 
megbetegedéseinél, emésztési és székelési zavaroknál, fejfájás, rheumánál és vérbajoknál 
stb. Páratlan vértisztító. Egy nagy, 5 hóm,nra elegendő családi doboz ára 1 dollár. 
Rendeljen MARVEL PRODUCTS CO., 19 LIBERTY AVE., PITTSBURGH, PA. 
I~····························~·········~ + ■ a ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■1■■■■ ■■■ ,•s + +. ,, ,, .... 
'te AJANDEK! el 
t: A MAGYAR BANYÁSZLAP OLVASólNAK : t 
te INGYEN BÁNYÁSZLÁMPA E: 
+ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... + ■ + + ;:;;«~,",.. ··:,~;~: .. ".'::::~::".;. ·:J,:JJ::-~~·. ":::.':.t':::·: ■ + 
eleven bua ingerével. Boldog vol-J & uiv~m miatt kötUtte magát a E1ey zer aztán eli~ém áll a fet- t ~~:,i_:~ ~r';:~ih!{j:t1::~.\.~~~ba/tm!,~P:!" : 
T ár e a - tam, hogy Onze_~lenül 1;zerettem n- férjhez..meuetclewhez, bauem ra- lom ta és azt mondJa, hogy m·m ♦ :!_ !;";'~t~~~r,_;~:;~t!!~ ::,.:~t.1!~:.:n~m!!.1:::~i. ♦ lakit, önzetlenül l!,,8 bún nélkül. A \'asZSÍlgból. Azt gondo1ta, ha én n"ir . to\'it.bb. Ha~o~zak. + JJdimJtn. _ ,\ limpa rende. '"' ~gf dollir, de m1 te..tJe- ♦ 
---------- íiu kéaöbb m~gia megülte magát. egyszer már férjnél ,·agyok, ol- Kmen!ttem. :\e s1~n _ol~·ari + :ri:u~~~~·~-;;':i'0u1~~:t~tu:~e=~ :!!~rktt:!a~u.:: ♦ EMBEREVŐ MARTA TöRn- :,.;l.lll tudta eh·iiwlni ártatlansága csóbban 1:-zabadul, ha valamikor nagyon. Két ember mmd1g ~é.- + magol!!II N "'11.IWI dlJ fejében, mert• •~lltút mJnk + 
NETE. aulyát éa megölte m~gé.t. éppen szabadulni akar, Az Ocao- t'r arra. ho.~y egymást szerenCild- + Itt ldfl«!tJük. + 
Jrta: Ujvári Péter. Azt hittem, mt!gÖrúlök. A ku- di Ducinak, - tudja, - százezer lcn,,·~be dontsi'k. 1 + AZtRT ADJUK A LAMPAKAT AJ'ANDtKBA, + 
__ lis,zák mogött r6.m nevettek: - koronát íizf.'tctt tavaly, mikor.azét A festő némlln, szertartásosan!+ HOGY A MAGYAR BANYASZOK ♦ 
Abbáziában, a Qu.ranerón talál- H. Márta megint ember~ evett. ment.t•k. Duci botrú.n~yal, t>Orrel meghajtotta magát és eltávozot~. + ♦ 
koztam Csery Mártával. Szinm- )frp; tudtam vo!na pOÍ'?Zlll ezeket ÍtllYt'gctte. Egy férJes auzony. . Regg~l azután olvasta!~ az UJ· .... ~merjék meg a legjobb lámpát .... 
tán,ai Emberevő .Márt~ hiv- a íuriákat. Uii,;zen ezt_ nem én nak hallgatni~ kell, még c_sak azt kltgokliul, ho~y mellen lottc ma- + A ZAR + 
~:~:n:l~~é;::~:k :!!~~raDh~: :!!::o:;:! le~~ia::t· é~:~:~~- S::. ~11:::i : 0;~!1:~~8•v:;:~1::i:~:. k~!~ gá!ji;ta elhallgatott. .. : -~lla..:IIIP :~':b~e.-J~kJ~: : 





, . B be 1 ~-b a ml-g most is flnc. vagy ha meJ;t- ni raJta magának. Az én p~n.ze"" tl"l1•nul. -- )[aga csakugyan eszi + karb4Jd limpi.Ja. + 
1: M:s~!1 mé~ ~:::n ':épnek~ halt volna~ n1:m hiába halt \'~Ina zsákom. - llithatja, ~ a jü~~tl• u emberck~t- . ~ + Az ára $1.00 ft 
1. 11 d _ lá.t? hogy elra- meg. Dt• o volt az eJ;tyetlen 1má- gondolt. A l1elyzet naizyon ou- Igen. 1g~· puszlltom oket, ~ + '11nden maoar b6.- ♦ 
göad:mkün:y:~ü.aég:~inoman tem- dóm, aki nem k~rt. nem_ a~ott. A; sze ~ba~colf>Jott. . . s6hajto!t és ~fp ue_~~ elrévedt'- : :!!" ~ ~!~dtt"!: + 
perált melacholiába azelidült. Bo.- egyetlen azeretom. aki tlszte1111e- K1találJa-e, hofry m1 komphkál- 1.t tt, mmtha s1rok kozott bolyou + pit, ha ~,a fvre allS ♦ 
londit6an zengő althangja volt gl'suck hitt. Csak e![yuer _kény- tö a dolgot 1.. lIE•lyCSl·blwn: - ga~a- . .. + ~:~~-:::,. 1! + 
valamikor, most is kiérzett belale azeri tett volna arra, hogy t1~t• k1 komplikálta t.. . , .. . Hoká1g hall![attunk, vajty ot per- + AZ ~l.1flutWt ea ♦ 
1\ nemes csengés, de ugy, mint a aí•gtp\en lPgyek. C:sök en hetre, ~ A festö, aki fele11t-g~l akart. c1g. , . , . _ + -=:.::...;;;...., :~iildlm~l~ dot ♦ 
mikor az aram·pénz nem a lap. egy napra: va,z-y akár c~k ei;ry - Xe n~zzen reám olyan e~elmet- .\ztan~a _pmc~rt h1vta, ho~ [1- + lÚ1I AZ 11.jú«f,rt.. ♦ 
jára, hanem az- élére esik. Ahogy (irá<'skár~ 1:-1. ~\zt ruondanam: - IPnül. Ei:t meg lehet frtPm. Jgen, ,:p ,t.-n. f elallt Pl'I a kezét nyuJtot + ~~ !!rtce:~~=:':o~~ze~ii-:1""-' ltülC.. f 
llé' ··1t mindjárt a sikerei- az egész detf' Jutalmát találta ab- az tette én reám nézve a helyze- ta. + 1T" 
~~ b~ez:it.e=~gát csuloló azarkaz- han 81, t'fU' ó~llban és nem in~en tet 0!1._bonyolulttá. ~OllY_ a fei;!/} - 1:;zomoru történ~t, ugy-e - + • Küldjön be most 1 dollárt és 25 centet ♦ 
III\J..S8&l, melyet csupa ravasz.s6.g- áldozta fel fiatal életét. De 1gy felescgul akart. venm, llll'R pedig mo"°l;\-~ROlt mPlanchohku!san. + és megkap1·a a Magyar Ba'nya'szlapot : 
ból fordított maga ellen, mint a mivel viga!iztalhattam meg m~ga-
1 
feltételek n(,lkúl. lgy, amilyen - Elég szom?ru. . . + ♦ 
leveleit a. csalán, hogy hozzá ne m&tt ~[iattam halt fflf'![, mikor voltam. ~1·m 8. mu1_ua1 •• erm pe- Il~t a véger~ nem k1vánes1t + és ezt a nagyszerü legujabb fajta .... 
1. ak Í'II 5 Í'r<'tt<' soha B<'m éltf'm. E1.er-1 dig a jövov(•I nem tilrödOtt. Tul- - Thi;1.1•n befeJezte. + 
ny~!~:: ~yilvánvalóan máa volt, szPr jobban a fo·ilkoflSnak t'rrz- ságoMn tiZl'rC'tf'tt. Majrlnt'm ugy, Oh, nem. Más ~ége lett an + lámpát. : 
mint azelött, hogy rosszabb em- lf'm magam. mintha eméi-zt5 ~e- mint az a Bakay-f,l'ynf'k. Ilyen rflk. A fps111m re1i·o1t~lt.. + aminek az ára magf.ban véve EGY DOLL.UL Ne ♦ 
bcrii;merönek is feltünt volna, r1·kmmel öltf'm Yolna meg. Il1gy. emberhez nem köthl'tcm magam - Bál lstenne_k - orvcndez. + ·,árjon az elc1fi.cetéa megujit&ú.val tem, hanem ujl~ ♦ 
llt'mcsak nekem. :\'em akartam j 1 pi: uem urdni, olykor az egy egt'~ Plt'tre, mnt azt meg. t1•m. &, a írlf'~t>ge lett, ugy-et + u ut meg most, hogy ö n il megka.phaaaa &I egy ♦ 
eit neki megmondani, de ó ki pro- t8 bun. tn annak é~zte-m. Olyan csalni csak egyszer lehet. Ila az- .• Az embere,-ö ~ép &aáZOny a fe- + dollároa &jind& Jimp6.t. ♦ 
,. kálta: t•röt n-tt r~jtam a b\lnbánat, hOl?Y tan mege11alják, gyilkol, vai;ry pe- Jet rázta. _ . + ♦ 
"'_ Xe udvaroljon. Torkig va- u 11dnrló1mat mind elkergettem. dig. ami mEir ro!lllzabh: - öngyil- - Xem. baratom. Mondtam + Milyen a fámpa? ♦ 
gyok a nép !'lz&\"'akkal. Mondjon J-:gt~ét. t ztendöre legalább ab- k~ lt!IZ. Xek,•m pedig elé~ volt magán~k, nem volt lelkem hozzá. + A ZAB. lá.mpa a legujabb f&jta 61 a legjobb árra,- • ♦ 
nlamit, amit érdemf'S meghall- s;.tmHlm akartam. . az az egy Bakay-g-ynrk. aki meg- hofr~' tu,ztességtelen helyzetbe !10- + rúb6l készült, karbájd lá.mpa, amely er&ebb N ♦ 
gatni. Yalami impertinenciit. Hitt u nehezen mtnt. Ha m1 öltt' m&J?ftt. pf'dig mPg c,;ak & su- dorJ&m. . + mégia könnyebb u öu.&ea ed.diai limpilmí.l. ♦ 
_ Ila tippen akarja ..• :Maga map:nnk nem edbitunk, bt'nnün• retöje M>m ,·oltam. Igazán: - az - Akkor. hát_ n~m is oldotta '+ • ♦ 
1111•g\·áltozott.. k~•t esli.bitanak., 1:liába ~kart.~m il!en rm~rt nf'~ lf'het mf'ge!i&l mf'g a probh•máJát. + Sárgaréz égője van ♦ 
'.\ft•R'MIUDVUltamt n'IBtll\'Onnltan ,•lm. az 1mádo1m l"I, ha pedig mt~glll lf'ht't, hát csak Kae&(l'Ott: . . + nem pedig k6, mint u eddJci lámpf.lmiJ. & u &I ♦. 
_ Xem. ~ak megdltozott. A iatAnnm rajzottak. Mo:;.t még job-- egy olyannal, aki ,1 nála i11 jobban . - D~ho~• nem. Hiszen a m1l- + égc1 há.romazor a.nnyi ideig tart, mint „ k
6
b61 k6utilt + 
nagyon régi festményeken láttam ?an, mint_ Rzt'IBtt. .)11 Yonzotta tud RZf'retni (· __ akit 4 nAla is job-- homo\ 1s surgetett. + régi fajta, uonk:ivill pedig Jecaavarh&tó, Ul7, hogy ♦ 
már ehhez hasonlót. )feg\'áltot- okl'tf ~fit tutlom t•u•... ban <izerethrtunk. - ~fos 7. - . .. + a aötétbe:n is egy pillanat alatt uj 6g6t teh8' a lám- + 
nak a megmáimlltS fizikai nyoma Talán annRk II gJ~f'~f'~ tragédiá- Hát most ugy állt a dolog, - :-: Hát feleségul ml·ntem a + pá.ra. Ebb61 u ég6b61 egy tucat caa.k 10 centjé'b. + 
nélkiil. ;\em a maguk belső lé- ~ak a halálo!ó! R7.Pll?.aci6Ja. Mon<l- olyan tiszt~gtdcn nem tudok milho~o1,hoz .. ~ 
1 
.. • + kerül. ♦ 
ny1•g1• sznint h&tnak, hanem mi- ?kk: , a. halálo~ 11zeN>l?m a leg- lenni, hogy éppen azt válaS8Zam ' É<i a ~~fit~. - tort k1 be Ja- ++ + 
liO szerint. :Másként a templom- 11gatobb t'S lPJít'kmíntatohb azok- 8 férjemül, akit tiZerethetek . A 11 m az t>rkolc111 felháborodb. Nincs forrasztva ♦ 
!,ui. mint a muzeumhau. nak az aJUUonyoknak, _11kik a ~:g• ntillio1uos kötötte magát. :-.em is . - Barli.:om, -~ -. ~enyegetdt mf'g l a lámpa riuei nem forra.utottak. ha.nem 9(I7 darab- ♦ 
Xevetett. '"'' tt'tlelmparbh•·k Miattam olte t.:.gadom: -- a milliói Cllábitottak rmom. ft'~t•l UJJanal,- ma(l'& na- b61 vannak préielve ét ;,._ nem 1-i.-..,1 .. ., 1,. ,oha ki, + 
mf'g mRj.!'át a Bakay-fiu Ilát bo- , 1 . 1 1 
,
1 
k i;rvon md1Fzkrét ma. De c11ak Df' + -o.r .r .._.._....., ♦ 
S1.6val:-megüre,z;edtem... , , · ~,; nem mon,tam \OUa e rou • •
1
. . tt llé tt + akárhogy od&vagdoua • cip6J6b.•. ♦ 
.\.. biblia sza'"·aival feleltem. l<-ll(lnltak ntanam. Az pmhere\'6 szivesl'n. Elhatároztam, hogy az agl!o• JOn m1a a. g nem e em + 
Ilf'hen eutendö & te 1m•med- ~tárta _után. iin'· lcu.ek, ciiak azt 11cm tudtam meg.". + Az akasztója : 
b, 11 annyi. mint. a t.e:gnap. Az Xok 1míul1ím volt, kettö, akiket 11 1ég, hogy a fcstön-1, vagy pedig Olvaaólnk: gyakran vá.Jtostat3.t.k + er8s ennek • lámpának N nem történik: meg 10b&, ♦ 
isft>nek. Márta, nem tiregszPnek. komolyan laellett vennem. Egy ant'lklil. l&khelyüket a nélkill, hogy est + hogy u megluulna él a 1'mpa 1, aapkin meg. ♦ 
:\!aga JM•m öreg1•dett, csak megvil- f,atii i,1 e![)' milli,un~~ i. volt köz- \"árjon csak, valami. amit; nf:künk bejelentenék. Igy nemcsak + mozduln&. + 
t(,zott. f tii.k. .\ fe~tö fclcségul akart ven- t·ddig elhall~a1tam, még i,h tarto- hogy 1, lapot nem kapják meg, de + f , , , . tf,, 
Mtgam is azt hiszem. ni. a millíomos pedig a ueretöjf. z.ik. \"alam1 moralitllafélt>. - m·m nf'künk is felesleges kellemetlen --1f enySZ0?Ola ♦ 
- ~\.kkor megint ,·alami bolond flt•k "_z,·r1•tct.t volua. ~\ kilátások. i~ ,,ziwSt.-n mo111lom még kine 1 •'cet okosnak a p6stahivatalnil. + er6s, binosa.n 6J..16 fényuórój& van & lámpinak, + 
válságon ment ke~t·~ztUI. 7\emT - mmt látJ& - nagyon jbk vol- \'etlwt miatta. l>t' 111i1.Hle~Q . lJi rvrriiNÖ AJAN' LAT + tr.égi, egy perc ala.tt lecsavarható I nem lehet el- .... 
- Ahoi:ry w!!Szii.k .• \nnyi bizo- tak. Dt• mégis nagyon sok bajom 1dr dkez:lt1111, hát el i,, mondom. •~l\l':---1-::-U :-=,--:-:-:-::7:'.:-;" + rontani, ha az ember a tartályt Jecaavarja. + 
11yoa, hogy amit élt(>m, nt>m \"Olt volt. l-ikrupulusaim \'Oltak. Erkiileste ltbo 801 f1d1l1 l centet 6r + K'" • • • ♦ 
f'~t'~Zf'II ~rt~ktf'lcn. . .\ milliomos ahhoz a bolond Fel· lt"IIIH·k t'n·z~(•UL, IJO!L'Y azi'rt lllt'll- Es, 1rb1Cupon 6rt6kl tcHt --ft onnyü tisztitaru ♦ 
Beszélje el. t. tPlhn koti,tt+• magltt, hoi::-~· ft'rj- jt•k fel(•ségill u fo tiihciz, mert a ns + a karbid tartály egyenes f&llal va.n ellátv&, ti.utitani + 
RátQ·ujtott- A cigarnth'i.t apró, lwz kl·ll nwnncrn. ml'rt a rentle-1milliomoi-; aknrjfl. \lotulta.m múrl ,. ~ _ ?3 + könnyü, piszok nem ma.rad.hat benne 1ob.&, de ha ♦ 
fh•s l·mb1•rt~vöi fogai közi- vette zetlt•n viszonyokat ni•m szneti. - j magltnak, j,i szin,•l voltam el1 e,p.5~ ~- "-:}~ + oda is üti vala.mihea, el nem törheti, ld. nem lyukad- + 
Í'fl marcangolta, mintha igazi. ele- Lit a. ma~yariizgatta nf'kl m, ht•z a boloaulos m11v1~ u·mb1•rhl'z. c,O • 80 .:: : + hat, mert ugy van préselve. + 
v1•11 hm1ha. harapna. Ei,cy pár pi\- l'll lf'lkiim1ert'lt-8 rmhi•r vng.\·ok " talltn ft•rjrmíil i'I nszem, ha n i!; + N ♦ 
!&natig A füstkarikákat né.zte, at- f ng...- 7.t>rl·trm, ha tiszt1•,,,t'l?t>S re rá ll(•ffi k1~11~·szcritr-nek {,s talán IIS~!!!!~~ l t + agyon nagy fénye van ... 
tiln m('sélni kezdet: 8.HIZ<HlJ' ö oer,·tőm. Bf't•siilete is -- mm tndom. d,• J.-hdsrfff'S .!.i; + n lámpá.nak, a.t első pert.61 k•dve tiuta,, nagy fénye + 
hmerte, ugy-f', a kis Rnkay Jpgyrn. M <''-8k p{,nz", lova, ék- "'·•·rt"!Öt i:-i tartok magamnak mrJ. [[:: + van és kétazer annyi vllágouigot ad, mint birmely- + 
(<'.\·er,•kl'U Liliomnak hiYták. Illtt :iw~e í„ azép ruhái. Ilát a gaz- !ette. ~: • + más lá.mpa.. Álta.lÁba.n ea & lámpa megér kétuer' + 
oiran ii \'Olt, fehér a lelke leg• dagsÍtv;ot ~n adom neki. a f(rj ad- 1(11.tltroznom k„Jh,tt .\ milliomos[ :f{ + annyit, mint bármely mii karbijd lámpa. + 
r:1Í'l)1~iR'. ~em is tudom, i•~~em ~11 111('! a hecsuletrt. Ez a,: ö kö- surgrt, tt. Tür lm• ti, nul,_ l':'"·loSZ8- 1,~~~~~~ ~! ++ Ro"'VID IDEIG ADJUK + 
hogyan sznethf'tett mrg. L1hom teledt'ge. kos:atL Borzuzt,·,, lrnKy m1l)en \"1 1 · ♦ 
at égő kaméliát. Srmmi se olyan Rz az alju rahulista h111-udott. nS,Jásaim vollak akkor. Ma"n i [cl:uC.,.t,.._Wtl -.,.u•enüilWr. + a lámpákat, küldje be hát u el6fi.zetélét uonnal és ♦ 
k·r k'--• 1 . t . . - . T, .. i...i,., ~.:l~k!t~erfl~w frUVt + --i:11a.l....1 L.. '1.. 1 iir P=-a,etf't en mm a \'1ragitte- ,Jobban tsmt>rtt>m, _mhogy ord1• Azt mondjl'!. hog,· "'I'!, ,i·iíltozttt·n. ,sar. ;;.,111., 1m 11 11 te 1"~"7"l + a 25 cent .-u..i.- dijat • uollll&l megkapja & 1'zn. 1T" 
rtl m. Eh. ez egy ostoba tri.ria, r,Bre u:Miunáinak r~ üljek. X('m llát akk<1r 1lto 1 P 1.<rmaud co, 1•'- :e...- y,.,.k 2-t. J~ + pát ég a nyugt.á.t egy évi el6fi.zetélr61. ♦ 
valami imlgös p<><tAtr.l hallnt- 1• Aki u"gyno"kne'I fizet a Ba'nya'szlapra, + tam. armmi közöm hozzá. El~g • • ♦
ar houi, hogy a gyerrk i'óZrretett. L , • bb • , , } tt + v.k:i la.punkra e hirdetés megjelenéle UT..\N & vidéki ♦ 
f;n '""rettem. de csak ui,y anyA .0 eg UJ a a m1 van az eg a a . .0 t »-Odáinkb&n, vagy utuó ilgynöktinknél fisol e16, + 
ll&n. Roppant naf)' érték volt ne- • E10 d.u~ab Gohl l'latrd z;,ebóra, lán«al, t darah llá11J1i~a ;N•IK,ra linl'c-11I. t bo\: h11JnJ i r<1 kft-rll."t, meh ill: + a.rintén megkapj& 81 ajándék lá.mpá.t, 25 cent aúJ.. t: 
kf'm az Ö frintetlr-n · gc Í'IJ azt 1 1,tf1x,ll6. r, ... u (..,. kt':d oll(ihól. 1 dii!•h 1lz blllen1,,-w1 f1„1111unlka 2 h1ml{fo1o.<,nl. a I darab V't<i7.ff('n. . ... S,l.R.; -oft litáai költ.lég ri.filetés6vel. "T'" 
akartam, ho(Q- olyan maradjon, 1 da:~~>" r~!:i::ih 1~~::::~ .. ~;~'r:;;,~~~:~ ~h:::t· ~:.; :lt•·,,t11!~:'.' 111C~li~Jlf;:~t;11~; ;~~~:l'.~a, _ .lu'i.~~ ,·á-ltó~.H.; 1 + ♦ 
mindig, ,·a1?y legalább n&J;tyon RO- f'.IQ tlu.~ab 12-lndi maJnlc Gohl Plat('(~ f('o.·wlet... 20 1l;u,1hhúl lill(, Slln-r Set l." l"IM"!,;(.koz, 1 darab ze11(·ló (,,.., + ••••••••••••■••••■•••■••■••■••····•····••■•-----.au••·· .... 
ká Boldog voltam, hogy l'ám ta- eio ~:r~1~'1117ir,~'.~.':~;1c~:1~~1~::~:1 atli',;~~!t-:;· e:,. •p,1;°~~~ .. :;; ... ";:;;~·11:01 ((.;(~)11 1.:1j1~ 1: ~- k~ih~ll~u~k ·r&.;;.~· k~!!;~ + : Levelét igy cimeue: : : 
lfi~t. ):li.s me~ett clziillött ~olna. (,-,, a Á~:::.1;.:.~~l"~:.-.~i;:'"\"ft~~~'. 11~~~~!4'!;]._11:r. e-tGle~ bekuhlN' melleu hnAhhllQm, nem tl."tJ\UÍ irukat 1d er{-. + : M I B-' -' I 419 E. 9th St. : ♦ 
K1•p2lf'lJf' el. a a bal!!ONI _Oi'ó!IZe• 1(,111, lllgl lllll frtt> Jirú JM'nzt ,·l,;;1JU.fiU'U-m, ha nt /\ 0 1111 alnlt 111-knn ,1~~1.akúldl, a cúlllti,.l a ttndrhl fb.f'tl. + : aovar anyasz ap : + 
hozza egy ártatlannal! Tonkrl'• h u ldJ<' rt' n«ll."l(~t aunmal. mert t"\ak :.00 kforozJetun a lt"ntl Arukhol. + • t,J' , New York. • ♦ 
l>·tt>k YOln• egymást; - nem igy e· JOHN L LENGYEL r - TRAUGER PA + ■ ■ 
vant ~n vigyáztam rá. A ~un- tm • , , • + ~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n-•■•■ ii : 
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1,THE STATE BANH. 
HAZAI HIREK. 
ABAUJ MEGYE. CSANAD MEGYE. 
Szégyelje Magát 
1 .\I ... U'l~~TOTI 1 ALLAMI BANH. IAL.u>::,Arorr 1 
374-378 Grand Street 52-54 Norfolk Street, New York. 
ALAPTOKE $2,200.000, KORtlLBELtlL 15 MILLIÓ 200,000.00 KORONA 
A Statt> Bank kliense a NEW YORK CLEARl'\"G HOt:SE-nak, melyhez a legnagyobb ban-
l'i.ok és Trust Com,,any.ok tartoznak. Ez intJ1mt'ny1wk 475 millió dollár tökét és 2,639 mil-
lió é-v forgalmat képvisel. 
BctHllínk, illetve klienseink közé tartozm.b. töbhek között: 
liew York állam ....••.. $37li.OOO.OO 
t.. Egy. Ali. Posiat&ké,pémtára .$197,000.00 
New York vároa fiutömestere 
befisei ha.vonta. . . .. $190,000.00 
ta.nitók, rend6rök, tfu:oltók 1tb. kifiletésére. 
EROS MINT A GIBRALTAR SZIKLAJA 
A STAT.E BA~"K az utolsó 20 t•v alatti emdhdé1,i'•nt-k kimut-atáJSa:: 
\'_\(ffOXI ,\LLA.l"(>T: 
1890 JaouA.rban •••• $ H0,000.00. 3,H0.000.00 korona 
1899 •• . $2,300.000.00,... 16,100.000.00 korona 
190f , .. U,600.000.00 ....• 60,200.000.00 korona 
1909 •. S U.800.000.00. . 103,100.000.00 korona 
19H .. • .. $28,000.000.00 ..•.. 1111.000.000.00 korona 
lle-lre~k nebe7-en keret.('lt p(•nM'f<'ket a State Hankba kAmatoZM & m~l'ZN ~tt. mert • 
Slate Uank ~ke ama leerfldbb N le>K'JU~~yobb ba11koknak, nlt'lyt'k .Xc-w \'oric Allam 'BanJdnc l)re. 
JNU'tment-jének felügyelet.e alatt 6J.Janak. 
A STATE BANKNAK KöZEL 100.000 BETEVOJE VAN. 
:,a,iry iizleti forgalmunk lebonyolit.il.sára és t. i.JgyM,ink kl•nyclmére HAT fi6kban.kkal ren-
delkezünk. A State Bank a leggyorsabban. legbinos&bb&n, a legolcsóbb árfoly&m ét telj• 
ua.vatolaigmellett küldi p~n1.H az ó-hazába. 
Thf' State Bank foglalkot.lk to, ,bbá ~nxbe,·áltA..«-...1, haJójt',O- e,1Adú8al &! mJndeD a b&ak-
,1,zukmáha. ''"'ó ügyletekkel. 
h:uldi:-.se éa hozat.s& lt'nleit Tbe State Bank által. 
Tarntcrot, feh·illtgos.itáat bármt>ly ügyben &.zÚ'l ~• u és t<-ljeaen dijtalanul &d The State 
L1111k, Irjon magyarul Tht> !:;1ate Banknak és ön mf.~yar '"álHzt fog kapni. 
The Siaia Bank nyilTI> van n,ggel 9 ól'ilól - 8 ól'iig. Vaúrnap és ünnepnap kivitelével 
THE STATE BANH. 




'1&1DU l)Mitairn, pj.rtolJitok 
IUt, JLkl lapot,Okat pirt.olJa. 
BontltAr<.alnlc killi.in ldswlg!--
HONFITARSAIM! 
Both Phonea No 189 
Gaskins és Dagley 
Temetke1éli vfJl&lkoz6k 
és balDOIDoz6k 
18 W. Popm 81, 
HARRISBURG, ILL. 
Két gyilkouág egy éjjel _ Mi- Meghalt a fia. u.~ . A na-
nap éjjel Kassa város területéa pok?an _sz?mo:11 ta'\:1rat e~~ezett 
két embernek fletét oltották ki l!álo ~l1hal! e~ ~<'?'• az~ele~t 
erikizakosan. Egy asszony és egy ~.lc~barszln :Viktori& ma~o1 ha-
Nrfi az áldozat, akik minden va- zas,parhoz, akik a 626. 1zamt~ ta-
lósziuüség szerint a megcsalt !érJ 11yan laknak. _Az áll~ a tá.v1rat-
kezéböl vették a hal6.lt. Minap ban, .hogy lstvan ~ern huazo~há-
reggel két órakor jelentés érke. orm eve11 katona fi~k- a harct;ren 
zett a rPudörségre u Enaébet té- kllpott ulyos sebesulese folytán a 
ri örnemtöl, hogy a Zrinyi-utca wuokác i tartalék~órházban _hAsr 
24. suímu hluban Suki Gyula kö- halá!t halt. ~- melye_n leauJtott 
míves, jelenleg badimunkás, ~ fe- • ~~:::!es~a let~~:::.bb;holvQ:•~t;: 
~:,,é::.t :::e~::;:rt~:~ti!:::l~ ~!. ~ál_1) 1,litnín l1_oltt;•,,t,:t •~ ö jeleu-
'.'\agy Sándor ügyeletes rendarfo- l1•t1i.kben, t;lJ~~ __ katonn1 pompá-
gahna1.ó a helysúnen nyomban val !1t-lyczkk o_r_ok nyu~~lomra. 
megjelentek ~• ott a következöket .\z edei.anya faJdalma le1rhatat-
állapitottik meg: lau volt szeretett ~·erm"ke eles• 
A betegség baj, de nem szégyen. 
AZ, AKINEK OKA VAN RA. 
l:ppen l"ú-rt trJn owi;c blxalommal u Un baját. 1Hl7Jntl·u N kl-




& azok ha„uuilata utlt11 ön 1~ u~y foda fN't.nl mai:-1, núnlha uJJA 
i,ziill'le-tt ,olna. 
Ne a hirdetés legyen nagy, 
HANEM AZ ORVOSSÁG LEGYEN Jó 
H.\ .tó, :FHIS!i, 11 \T.\SOS OHHIS"i.WOT \JdH, .\KKOR HtJOS 
Szent Erzsébet Első Magyar Gyógyszertár 
Suki Gyulának &Z udvar hátsó t:. felt•tt. öaazerOll~&d\'& a nagy 
rl'SZ~ben lévő egy BZobás lakba fiiJdalomtól. az eg~•~. ~-áu-azer-
elött az ajtótól három méternyire tartás_ alatt 1?agánkn·ul ruratta ko-
hanyattfchó helyzetben halva fe- r':11 irb.a zallt e~!etlen ~ycrme-, 
küdt Suki Gyuláné. Az orvos esalc ~;ii;;~_ 111~~~n:·:I~ii::~eo:~·~g::;;: 9115 BUCKEYE ROAD CLEVELAND. Ohio. 
a beállott halált konstatálhat~. ta cl U·rjc karján a szomoru hr- ltJ ■■■■••~••••••••••••••••••••••••••••••11 
{~t::1::, ~~:,:~ta~a~;tem::: k~ru~ l) rt. a melyet !iának örök pih1 n6 aauuuuutr.:I ~11t,1t1t~~•• ...... ,, • .,.~llll"•Jtvr_..lU'tlt 
•éml ,011 bo ... 1va. E !"'bt. .. ,_,elolt k, a vég,et A temetes The Ftrst Nat1onal Bank. ' 
gy utan a , asut állom!sra ,nrtett a ! 
~:~o~~~ :;;;~• a:r~;:;0;~ házaspár, hoiry haza utazzanak fBENSBURG, PA. ; 
fiatal ember társaságában kivé- Itt ko,ctke-1:ett be ~ztán a azomo- .... LEGNAGYOBB, 1.EGEROSEBB. LEGJOBB -- ~ 
},á.z~an toltötte az éjJelt és haJn&- ~:~r~~~
1
:a Azfá;:::.:tn n:~ Tőke él !~lesleg . $330,000 00 j 
h_ket óra táJban Jott haza Ali~ a,: lillamá!;On ~zmHetlPnul ÓSIJze- ., Rendelkezesre álló oweg .,1400,00000 ; 
::~rkre:c::z;~k ~:!t::::!t ;ó~t~ eaett. Katonik szállitották ~t ~ 1 BETtTEK UTAN 3 SZAZALtK KAMATOT ADUNK. s 
tásból ki\'chetöle az asszonyt les. ~.1.r_'.enc1Jétlen a<iszonyt a kozeh •• •••..-»:••~~• 
tl•. A sd,váltáa !t'gt'n az asszony uduHS helyre, ahol a katona or- • .. •••••••••••••••••••••••••••••a■ n••••• 
jajgatni kezdett éa kifutott az ud- vo,o~ a,onnal !<YÓf'Y~"elés alá NE VEGYEN Jó LAMP ÁT 
vam, mikö,ben a vé, má, kia,ö. ve_tt,k_: d'. a ''"""."''tl,n anyán V E G Y E A L E G J O B B T 
k„t Il'bffl S k' bkésé war tohb~ nem ,egitht>fett az or- A 
u_t.~mph;.\· 111 ~.~; é ~ ,·osi tudomány: -rövid azen,·e- ALEGER6SEBBI A LEGJOBB! 
~ .~a~at ru Ja an~megtoru te 8 tlée után mPi;rhalt. Az orvosok azt 
1'1 kiment a felestge után az ud• l'ák f"d 1 áb 
varra. Fel l'ge a lakás ajtaja modnti J : . - aJ 8 m an mrgre• 
elött lt~va padra leült, majd né- P• 8 suvt-. 
h,my 1nllanat muh a lee~ett a !old GöMöR MEGYE 
legolcsóbb lámpa a ZAR 
A Z-1.R a IegköllDJe-bb 16.mpa, A kampó IOba nem mo1dul me,-
könnyebb, mint birmely rég$ car- bl1to1ao &11 a 1aplt&.n a JAmpa. Á 
btde 1,mpa, 1 er69ebb w6gis mind- vlitartAJy ea-y darabból no ko•&.-
nél CIO!va, tehAt u 10ha nem lyukad-
. hat ki, mint a forrautott tartA-
Lublln r-61Jaet;ülnek. 





HA ATUTAZOBAN VAGY 
tlZLETI tlGYEKBEN 





Impo,tl,U hazai ánik 
Ulba!gazitással és lanácacal 
készséggel uolg&lok 
rt> ~"! néhánJ a,t horgött ~ Trézsmé Feleséggyilkos katona · '!ég 
1 
H latottAk utan r'.:ndórcrt futott, ;iisnk l'mlt'kezetben nn, hofil'Y a 
Dr. e. w. Turner miko;,:bl'n Suki IUl:lr elmenekult runatam.6.dalvi ~emes Iatvltn tu:e-
ORVOS Alig k1•szult el dr. Xairy rtnd- d~ akt a harctt'-rröl aehes:hl~o 
Kéri & magyarok púUogi. ürfoj?almazó a Jelentésével, négy kf rult haza. feleségét egy mbik 
' oáL lóra táJhan ismét megszólalt a te- katonán! hutlensf'gen ~rt"', u: 
HARRISBURG, ILL. kíon )fost meg ut Jelentette Bltli7.00Jt nyomban megolte A 
[~~~~~~~~~~ "r,ndliröru m. hogy a Lnzsfnu- vá,11ott "emes István a k&!;<;fti kll.-
1:,.■•■•••••••••••••••• ky Pál 11tcí1ban meggyilkoltak egy tonai hiróság elölt junius 25-i•n 
: U.rfit, akhwk a hullája a já.r,lán állott vádlottként. A f6tárgya16.-
ZV ARA ÁGOSTON • 1 f,·k,úk. Az ügyeletes ,eudö,- oon Omei, O,nagy, hadhinl elnö-
Jyot. 
A1 lg6 k6rOI lev6 ellen16 er6-
un a 11\mpllbo,; van srötoln, de 
egy perc alatt le I• ,ebetJ ad, a 
ml a r4st limpUnll nem lebet-
st11e1. 
A& lg6 rl&bl'II nn H toT,bb el-
tart, mint btrm~Jy mb. r4g1 falta 
ltmpa #göJ~- Ei;y !tii perc alatt 
Iee.avarb&1Ja u 410t a uJat t. 
het ri. 
Ehhel ntm kell 1emml 1ter-
11J:Am. a eOtHben 11 ehégethetl N 








■ hit aT. orvoual a. helyl'!Zinre sic- kiilt, a táriryalást Burfthardt Ki• A $ 
Eldorado, Wauon. Mudd,y h tt .\ hullát ott találta s a mel- roly bon"édszá.t.ados hadbinS n- ra 1.00 
él HaniJ:burg, Ill. N kör- 1t'n ugyanolyan 11:'b tátongott, a wtfr, a Yádat V~ber ii,z-y~u. a Á~;~~L ~~~e..!~~~1~ Mlodeo ZAR 1'mpa öom0klld6 ___________ ! ...... """ .. 1". " ...... nyékén a köriamert köajegy- mely Sukinél•n volt. .\kkorra a véd1•Jmet pedig dr. Ilalmi Pál had- ~nlk(Jen u'Jlunk & ha JO -po■ g,-ujt6val van teJu111 reh-e. A cu-
lŐ, P:iNZT KttLD U ó-bm- l1('lys,;dn.·n tiibben is m,•gjelenti'-k. bir,í fr>hatlnagy látta le. A bir6• 't ba,,,:m.üja N nem lei,.~ ,·eie meg- bldtartlly oldala te!J-n egyenea 





árfolya.msserint.. .\ tuuuk kiiziitt ,·olt Sukiék házi-.-~ h(,t hónapi börtönrP it{>lh•, az JOHN SIMMONS COMPANY Dr. R.ICHTER.'S 
Pain Expeller 
Ez évi elsö HtT h6napjá.ba.n, 
&ugugzttu elsejéig- a vidékről 
119.158 Korona él 00 fillért 
e,szonya i.<t, aki azt állitotta, hogy itfl"t vt'grl•hajtiisát azonban !cl- 97 CENTRE STREET, NEW YORK, N. Y. 
Potoezkyt az l'd [olyamán az ud- fii,irg('l!;ztette, mivel ~emt'S ismét a •~.!.!!...•~••••••••••••••••••••••••■■il ■■ 
Csw:, köuvény, rheum&tizmUJ, 
idegeaég, ittilet- és izom.merev-
aég, hülés, gége, torok-fájú él 
fogfájú ellen. 
Itt van u endeti csomag képe, a 





A környékbeli magya.nic 
uives pá.rtfogWba ajánlom 
a. jöv6ben 1a ü&letemet 
n1ráhan látta. Ejtyik tanunak a l,arch·rre küldik. Az ~litHt meg-
\ allo11uí.1a &7f•rint pedig Suk.iné a ryu,irodott az itéletben. 
ká,·éhbhan együtt mulatott Po- Hirtelen halál. - Unit h6 hn-
toczkynl. A hat6sá1?i személyek 1.onnl"'gyedikén Tóth JánognP, azü-
. vallomásokhól arra következtet- lt•tett rjfalussy Borbála, rima-
nek, ho,iry Potol'zkynl Suki a fe- s1.ombati lakO!i. r11izmarlia mestn 
lt> t'í,!l•n elkii,·etrtt gyilkO!iság után ff'les/.ge a. kórházba ml'nt mrJ;r-
az ut<-ún taUilkozott, 8t iildözöb~ vi,:i;;gí1ltatni magát, azonban alig 
\'~•ttr Í'lt rövid dulakodás után öt (,rkczrtt ki, sz:ivhüdést kapott f!ól 
Vagyok párlol6im j6barátja riwgöltc. riwghalt. 
hogy ut árusitják. Ne fogadjon el 
1 
Kapható minden patik6.ban 25 él 
60 cent.ért és a. kéuitőknél. • 
F. Ad. Richter'& Co. : , ■ Zvara Ágoston 
74--80 WASHINGTON STREET : ·: HARRISBURG, ILL. 
NEW YORK, N. Y. • • •• !•••■ 11r;;zca ■ 1:•••••••••••••••a ■o_~!!!.•••~••• ••11•••••••••••••••• 1=======_====_·
1
1111111N:llk~:l::::lll::~át 
a köszvény él reumatizmua ezerféle éa fa.jta fájdalmától r:'l•--'l"""._""'_""'_°""',..__,.,._._'11"_""1_-'IIS __,.- hanem ha végleg meg akar uabadulni ettől a gyötrő, kin-
OLCSÓ p É N z K ü L o E s tó~~i~~ ren;;~;As1 "i~sAMOT 
JóTÁLLÁS tS BIZTOSITtK MELLETT 
A RENDES NAPI ÁRFOLYAM SZERINT 
<\. J. Durchinszky Box 132 Logan, W. Va. 
ALMA PALINKA i TORKOLY P ALINKA INGYEN 
melyből egy üveggel, a. houá.való tablettával 1 dollárért, 
6 a.dagpl 5 dollárért bérmentve küld a.s 
ANTALKA PATIKA 
146 SECOND AVENUE 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ.!!illllHlllllllllllllllllll/111 
INGYEN 
Ebó Róua . . .... $200 f 
Második Rózsa $2.50 : 
Ebó Rózsa. . . . • . . $2.50 
Második Rózsa .$3.00 Egy fél gallon pálinka minden 4 gallon rendelésnél 
Harmadik Rózsa . $3.IIO .......................... 
CSASZAR KORTE 
A. GOODMAN, Inc. 
FEHtR P ALINKA BOROVICSKA f ::::: ::: . ; ~.... ..:: ll 
Els6 Rózsa ... $2.00 Első Rózsa 
Második Rózsa . 
Harmadik Rózsa 
.... $2.IIO 
Utódja: M. GOODMAN Eoo RóU& .. $2.00 
Második Róua . $2.IIO 
Harmadik Rózsa . . $3.00 
•••• , •• $3.00 
.$3.50 Box 98, POCAHONTAS, VA. Ml.sodik Rózsa • , $2.IIO Harmadik Róza& . $3.00 
A VIRGINIAI :ts WEST VIR-









Dus vlilautéku uövet mintáimat 
bárhol & két üla.mban, ha a.n-ól 
értesítenek, saját költségemen 
oda megyek éc bemutatom. 
RUM 
: Elaö Rózaa . . .... $2.50 
: Második Róua . . . $3.00 
ii ~=:.6::': ..... ;~~-.. ~~~ 
: s=vA PALINKA 
Első Rózsa . $2.50 
Második Róua .. $3.00 
Harmadik RóZS& • • • • • . • .• $3.50 
••••~•••••••••~•••••••••••••••••••:1t1ELYI KUVISELölN_ IC 
CSAK RÖVID IDEIG • __ 
B O R 
: Allbbl btl,t tudOoi·•,.Jnll: fr_ T.U-
a.oll JososJt,·a P',ill.1. felTeDLl 
Tüd,i \ntlrM ur, llt. Carmel, Pa 
GilANTALT OHIO CLAJU:.'T No. 0. VILAGOS :&s SöT~T :~;::t~n~l~=~:rcr~:~:~;11~11~•P• 
IUBORUS ADóVAL EGYUTI 
46--50 gallonos hordónként $16.00 
Mi fizetjük ki a háborus adót. 
25 gallonos fél hord6 $9.25, 10 gallonos hord6 $UO 
(a hadi adOnl ~yüttl 
RE:\OELJES '101-iT! HA EZT AZ OI.CSO ,Ut.-\T f:L\"F.Z:\1 
\.K.UUA, .\k.KOH. GYOru;.'\:\ h.U.L Rl;'iDEL'.\I~. 
JOTALLUNK, HOGY MEGEL&GSZIX VAGY A PllNZT 
VISSZA ADJUK. 
THE SCHUSTER COMP ANY 
CLEVELAND, Ohio. 
Su.b6 J..ajoa, S1IIA&1m•11• ~.,.. 
mtnd111ent tlletWgü jóbuitomat lr.• 
reeem, lr.l tudombom nerlnt Aurora, 
111.•baD uolr.ott tartó1lr.odnl. KéN,m 
Ot, na róla tud61r.at. uh·•lr.edJenelr. 
nlem elmét lr.6sölnl. Rilr.oey Ger,. 
DOD, e. 200, Tom.C...eelr., Va 
(oukN• Jáuo1 ur, !-'rNland, Pa. 
••'1l:• J>étl'r ur, Orlfton, Pa. 
h.o,,,&.ILC>llt"9 \ IDC1.' ur, Sr-otcb lllll, Pa 
K0t,llk<•Ur Náoo1 ur, Ha1leton, Pa 
IJ.t,r,.ody l'f-1'1'D~ tNtn:r, \JtAdoo, Pa.i 
G:r,arl('Wrk htrin ur, '.'.eeq1Hllo11tn1, 1 
PL 
Hud.dk hhán ur, F'roatburs, Pa 
Kuttur JánOtl ur, Oiamor,taD f 
d,11,11. 
\ "\.h; b&Jnlor ar, '\\'ard, \'{, Vt. 
1-'ul.Jc-a t..joa .... Creecnt, 0. 
\A1d ( 11bor ur, 'Wbltm& • Crect, 
Kapott már h>a•n 11.mpi t? ha 
nem, akkor m6g ma. küldjön be 
en dollh él 25 centat, a mi6rt 
kapja a B!.n,-1,,pot .r hn 6o 
1D ZAJI. lámpi.t. 
All&nd6 munká.nk va.n ét a szenet mérjük. 
The Elliott Splitt Coal Company 
CLAY,W.VA. 
1915 .ACGL'!"-Z.Tt:-: 26. 




24 PAP IR as 24 BORITllK EGY CSINOS DOBOZBAN. 
Ara dobozonként 25 cent. 
A SZALLITAST MI FIZETJIIKI 
M B, , zl 419 E.l m Sl agyar anyaS ap N ow, Y,o , k 
..................................................... 
Pontos d m : 
CS.{Sl.AR, VASS és T ARS.A 
Bondtown, Virginia. 
A JÓ SÖR HAZÁJA 
Az Egyesült Allamokban nincs 
a miénknél jobb, modernebbül 
berende7.ett sörfőzde. 
A Sörf6ade minden out&lya ta csodij• u _,,~ 
leleményelNguek. 
RENDKIVOL VIGYAZO:<K, HOGY SORONK 
TISZTA S ELSORENDO MINOSll:GO LEGYEN, 
AlliT RlRES ORVOSOK S =LMISZER 
s=TOK IS ELOSMERTEK. 
A 111:W SOllTH SORöK A LJ:G1'1l{OIUJII! 
HOZZA V ALó!DóL KMZttLXZK, AKIT OUlt 
~ Ll:IIBT. 
A riz, anut. baunilunk, a Cumberl&nd helJ'Nlek 
kriatll7tiata !orruaib61 ered, melyet vondOAD. 
meguürünlr.. 
A SöR A Ll:GJW>ltóllALTABB UGI Uoanu; 
SZElUNT ltMZtlL, 11D1E1t POIYT.lll DOI, 
KIIOlllllU) HABJA i8 Pil.ATLAl'I 




St. Paul National Bank 
....._ ___ ..,,"T.-PAUL, VA.-----' 
ALAPTOKE . . . . .... $ 25.000.00 
TARTAL&K ........ $ 20.000.00 
BETl!lT . . . . . . . . . . $175.000.00 
EETl!lTEK OT.\lf 
,$ 4% K.UU.TOT 
!'IZET1!11][ 
Kérjük u önök pártfogúát 6o !Weil öaukötleUút. 
R. W. DICKINSON 
elnök. 
J . L. JE!INDIGI 
pi.nstlrnok. .................................................... 
Teljes biztonság 
e háborus időkben 
Az Egyesült Államok kormánya nálunk 
tartja postáinak megtakarított pénzét. 
TARTSA öN IS NALONK 
FELTl!lTLEN BlZTONSAG A MI LEGNAGYOBB 
BtlSZllSllGUNK 
ALAPTOUNI[ ~.000.00 PJ:LESLl:G $10.000.00 
Betétekre megfelelő kamatot adunk. 
FIRST NA TIONAL BANK 
COEBURN. VA. 
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